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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Valtaväylä-hankkeen asiakkaiden koke-
muksia hankkeen palveluohjauksesta ja sen toimivuudesta työmenetelmänä. Tut-
kimuksen tavoitteena oli saada ja tuottaa tietoa asiakkaiden näkökulmasta, jolloin 
palvelua voitaisiin kehittää asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena oli myös, että tule-
vina sosionomeina (AMK) osaamme paremmin asettua asiakkaiden asemaan ja 
nähdä heidän tarpeensa. 
 
Opinnäytetyö painottuu palveluohjaukseen, jolla pyritään Valtaväylä-hankkeessa 
työttömyyden vaikutusten vähentämiseen ja työllistymiseen. Lisäksi pyritään syr-
jäytymisen lieventämiseen sekä asiakkaiden kuntoutukseen ja aktivointiin. Näitä 
teemoja käsitellään opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä.  
 
Tutkimusryhmässä oli kymmenen asiakasta Seinäjoen seudun Valtaväylä-
hankkeesta. Hankkeen asiakkaat ovat heikossa asemassa työmarkkinoilla olevia 
henkilöitä. Haastateltavat olivat ikäjakaumaltaan 37–59 -vuotiaita. Tutkimus oli 
laadullinen ja tiedonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 
 
Asiakkaiden kokemukset hankkeen palveluohjauksesta olivat myönteisiä. Palve-
luohjauksellinen työote oli vastannut suurelta osin asiakkaiden tarpeisiin. Asiak-
kaiden elämäntilanteet olivat muuttuneet tai muutosvaiheessa. Palveluohjauksesta 
seuranneet muutokset olivat viemässä asiakkaiden elämää toivottuun suuntaan. 
Tärkeimpinä asioina palveluohjauksessa pidettiin asioiden etenemistä ja palve-
luohjaajan antamaa tukea. Palveluohjaus koettiin yksilöllistä tukea antavana, jol-
loin työllistymisen lisäksi voitiin tavoitella muitakin muutoksia elämässä. 
 
 
 
Avainsanat: palveluohjaus, vaikeasti työllistettävät, työllistyminen, kuntoutus 
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The aim of this thesis was to study Valtaväylä-project’s case management based 
on the customers’ experience. The aim was to get and construct knowledge from 
the customers’ point of view so service could be developed in a more customer-
oriented manner. Another intention was that as Bachelors of social work we can 
better place ourselves in our customers’ position and recognise their needs.  
 
The thesis’ emphasis is in case management, by which the project tries to mini-
mise the effects of unemployment and to promote employment.  A second aim is 
to reduce social exclusion and promote customers’ rehabilitation and activation. 
These are the themes which we discuss in our thesis’ theory section.  
 
There were ten customers from Seinäjoki area’s Valtaväylä-project in the body of 
research. Customers have challenges in finding employment. The interviewees 
were 37-59 years old. Research was qualitative and data were collected by theme 
interview.  
 
Customers’ experiences of Valtaväylä-project’s case management were positive. 
Case management had answered customers’ needs quite well. Customers’ life 
situations had changed or were about to change. The changes following case 
management were taking the customers’ lives to a desirable direction. Customers 
considered the progress of their affairs and the case manager’s support the most 
important things in case management. Case management was experienced as 
individual support when there can be other intentions than only getting employed.  
 
 
 
Keywords: case management, challenges in employment, employment, rehabilita-
tion 
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1  JOHDANTO  
Työttömyys ja syrjäytyminen ovat olleet viime aikoina mediassa suuren tarkastelun 
alaisena. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen ovat teemoja, 
joihin halutaan pureutua entistä paremmin. Näihin teemoihin liittyviä hankkeita ja 
projekteja kehitetään koko ajan lisää. Hankkeiden ja projektien yhteisiä tavoitteita 
ovat syrjäytymisen ehkäisy, osallisuuden lisääminen ja aktivointi kohti työllistymis-
tä. 
Opinnäytetyömme aihevalintaan vaikutti kiinnostuksemme aikuissosiaalityötä koh-
taan. Opinnäytetyömme yhteistyökumppani Valtaväylä-hanke toimii aikuissektorilla 
pyrkien työllistämään vaikeassa asemassa työmarkkinoilla olevia henkilöitä. Yksi 
hankkeen työmenetelmistä on palveluohjaus ja erityisesti se kiinnosti meitä. Ha-
lusimme selvittää Valtaväylä-hankkeen asiakkaiden kokemuksia hankkeen palve-
luohjauksesta ja sen vaikutuksista asiakkaiden elämäntilanteisiin.  
Ennen työmme tutkimusosuutta perehdyimme laajasti hankkeen asiakasryhmää 
koskeviin teoreettisiin taustoihin. Työmme pääpaino on palveluohjauksessa, jolla 
pyritään Valtaväylä-hankkeessa vaikuttamaan työttömyyden vaikutusten vähentä-
miseen ja työllistymiseen, syrjäytymisen lieventämiseen sekä kuntoutukseen ja 
aktivointiin. Kaikkia edellä mainittuja teemoja käsittelemme työmme teoriaosuu-
dessa.  
Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää Valtaväylä-hankkeen asiakkaiden ko-
kemuksia hankkeen palveluohjauksesta ja sen vaikuttavuudesta. Teemahaastatte-
lua käyttämällä halusimme saada aitoa ja syvällistä tietoa palvelun käyttäjiltä, jotta 
palveluita voitaisiin kehittää asiakasnäkökulma huomioiden. Tutkimuksemme oh-
jenuorana toimivat kysymykset, miten Valtaväylä-hankkeen palveluohjaus on vas-
tannut asiakkaiden tarpeisiin, miten asiakkaiden elämäntilanteet ovat muuttuneet 
hankkeen asiakkuuden ja palveluohjaussuhteen seurauksena ja millaiset asiat 
muutoksiin ovat vaikuttaneet. 
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2  OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA 
Opinnäytetyömme ideaan vaikutti kiinnostuksemme nuorten ja aikuisten parissa 
tehtävää sosiaalityötä kohtaan. Mielenkiintomme kohdistui erityisesti perusturva-
työhön mielenterveys, päihdeongelmat ja syrjäytyminen mukaan luettuna. Näiden 
kiinnostuksenkohteiden pohjalta saimme vinkin Valtaväylä-hankkeesta opinnäyte-
työhön orientoivalla tunnilla. Tutustuimme hankkeeseen ja otimme yhteyttä sen 
projektikoordinaattoriin. Kiinnostuimme Valtaväylä-hankkeesta ja sen työmenetel-
mästä palveluohjauksesta.  
Tunsimme hankkeen asiakkaiden näkökulman tärkeäksi ja päätimme tutkia hank-
keen palveluohjausta ja sen vaikuttavuutta asiakkaiden kokemana. Sovimme käy-
tännön asioista ja teimme projektikoordinaattorin kanssa sopimuksen opinnäyte-
työn tekemisestä (LIITE 1). Koimme tärkeäksi asiakkaiden mielipiteen esille 
tulemisen hankkeen toteutusta arvioitaessa, sillä heitä varten Valtaväylä-hanke on 
olemassa. Sovimme tutkivamme oman kiinnostuksemme mukaisesti palveluohja-
usta asiakkaiden näkökulmasta ja heidän kokemanaan.  
Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyömme yhteistyötahon, Valtaväylä-
hankkeen sekä sen taustat ja lähtökohdat. Esittelemme myös hankkeen tarkoituk-
sen ja tavoitteet sekä sen, millaista käytännön asiakastyötä hanke pitää sisällään. 
Valtaväylä-hankkeen käsittelyn jälkeen avaamme työmme yläkäsitettä aikuissosi-
aalityö, jonka katsomme sisältävän kaiken Valtaväylässä tehtävän työn. Lopuksi 
teemme katsauksen nykytilanteeseen sekä aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityk-
siin, jotka liittyvät opinnäytetyömme aiheeseen.  
2.1  Valtaväylä-hanke  
Valtaväylä-hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima projektikokonai-
suus, joka koostuu kolmesta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamasta ke-
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hittämisprojektista. Valtaväylä-hanke toteutetaan vuosina 2008–2012. Hanke pyrkii 
muodostamaan hyviä toimintatapoja lähinnä sosiaalitoimiston ja Työ- ja elinkeino-
keskuksen asiakkaiden palveluiden turvaamiseksi. Projektikokonaisuutta rahoitta-
vat Euroopan sosiaalirahaston lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Länsi-Suomen 
lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto, Etelä-Pohjanmaan Työ- ja elinkeino-
keskus, alueen kunnat ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. (Krook 12.6.2009.) 
Projektikokonaisuuteen kuuluvat Valtaväylä 1, 2 ja 3 -projektit. Seinäjoen seudulla 
(Seinäjoki, Lapua, Ilmajoki) toimii Valtaväylä 1 ja 2 -projektit ja tältä alueelta Seinä-
joelle olemme tehneet opinnäytetyömme haastattelut ja perehtyneet hankkeeseen 
syvemmin. Valtaväylä 3 -projekti sijoittuu Kuusiokuntiin ja Kuntayhtymä Kaksineu-
voisen alueelle. Projektikokonaisuudet erottaa kolmeen eri osaan eri rahoittajat. 
(Krook 12.6.2009.) 
Valtaväylä-hankkeen kohderyhmään kuuluvat työmarkkinoilla heikossa asemassa 
olevat työttömät työnhakijat. Asiakkailla voi olla fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia 
rajoitteita ja he tarvitsevat moniammatillisia palveluita. Lisäksi asiakkaina voivat 
olla esimerkiksi vammaiset tai osatyökykyiset sosiaalitoimen asiakkaat. Valta-
väylä-hankkeen asiakkaat saattavat olla palkkatuetussa työssä kolmannella sekto-
rilla tai kunnilla tai he ovat voineet jo pitkään hakea toimeentulotukea kirjallisesti. 
(Krook 23.10.2008.) 
Valtaväylä-hanke toimii yhteistyössä Työ- ja elinkeinotoimiston ja sosiaalitoimiston, 
terveydenhuollon sekä järjestöjen kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös 
työnantajat sekä koulutuksen järjestäjät. Lisäksi Valtaväylä-hankkeen kehittämis-
kumppaneita ovat Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry., Pohjanmaan maakun-
tien sosiaalialan osaamiskeskus (SONet BOTNIA), Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos (Stakes) ja Pohjanmaa-hanke. (Krook 13.3.2009.) 
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2.1.1  Hankkeen lähtökohdat 
Valtaväylä-hankkeen lähtökohtina ovat käyttäjälähtöisyys ja toimijalähtöisyys. 
Käyttäjälähtöisyys Valtaväylä-hankkeessa tarkoittaa sitä, että palvelujen käyttäjät 
itse ovat kokemusasiantuntijoita ja voivat tuoda oman asiantuntemuksensa palve-
lujen kehittämiseen. Valtaväylä-hankkeessa asiakkaita kuullaan kokemusasiantun-
tijoina, jolloin he osallistuvat käytännön kehittämistoimintaan ja toteuttavat erillisiä 
kehittämishankkeita. (Käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittäminen, [viitattu 
10.8.2009].)  
Toimijalähtöisyys sisältää ajatuksen, että kehittämistoiminta on yhteistoimintaa. 
Siihen tarvitaan useita erilaisia toimijoita, kuten epävirallisia ja virallisia sekä am-
mattilaisia ja kokemusasiantuntijoita. Kehittämiseen voivat osallistua kaikki, joita 
asia koskettaa tavalla tai toisella. Kehittäminen perustuu käyttäjien ja toimijoiden 
osallistumiseen, joka on kaksisuuntaista: hankkeen omat kehittäjät osallistuvat 
käytännön toimintaan ja käyttäjät sekä toimijat osallistuvat kehittämiseen. (Käyttä-
jä- ja toimijalähtöinen kehittäminen, [viitattu 10.8.2009].) 
Käytännön työssä toimija- ja käyttäjälähtöisyyttä Valtaväylä-hankkeen kehittämi-
sessä toteutetaan erilaisissa tilaisuuksissa ja palavereissa. Hankkeen toimesta 
järjestetään esimerkiksi seminaareja, palavereja ja kehittämisryhmiä, joihin hank-
keen asiakkaiden toivotaan osallistuvan. Tällöin kyse on käyttäjälähtöisestä kehit-
tämisestä. Käyttäjälähtöisyys näkyy myös toimijoiden yhteistyön kehittämisessä. 
Esimerkiksi Työvoimatoimistoon ollaan kehittämässä työllistymistä tukevia palve-
luita, joiden kehittämisessä Valtaväylä-hanke asiakkaineen on mukana. Uutta toi-
mintamallia Valtaväylä-hanke luo siten, että käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittämi-
nen yhdistettiin seminaarissa, johon osallistui sekä hankkeen asiakkaita että 
palvelun tuottajia. (Krook 2009.) 
Ensimmäisessä asiakkaille järjestetyssä kehittämistilaisuudessa perustettiin erilai-
sia pienryhmiä, joissa asiakkaat ovat toiminnan keskiössä. Yhden ryhmän tehtä-
vänä on luoda esite käyttäjälähtöisestä kehittämisestä Valtaväylä-hankkeessa. 
Toinen ryhmä keskittyy videoesitysten tekemiseen, joissa asiakas saa halutessaan 
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antaa äänensä tai kasvonsa videokatkelmiin. Näiden elämän muutoksista kertovi-
en katkelmien on tarkoitus tulla nähtäville Valtaväylä-hankkeen Internet-sivuille. 
Kolmannen ryhmän teemana on kansainvälinen yhteistyö, jossa käydään vi-
deoneuvottelua toisen maan samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Käyttä-
jälähtöistä kehittämistoimintaa ideoidaan koko ajan lisää. (Krook 2009.) 
Toimijalähtöisyys Valtaväylä-hankkeessa näkyy poikkihallinnollisten toimijoiden 
yhteistyössä. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa sosiaalitoimi, työvoima-
toimisto, työpajat, työvoiman palvelukeskus TYP, järjestöt ja niin edelleen. Toimija-
lähtöistä kehittämistä on toteutettu esimerkiksi palaverissa, jossa toimijoiden kes-
ken käytiin läpi rajapintoja ja työnjakoa asiakkaiden tilanteiden tukemiseksi. Tästä 
jaosta on tekeillä kartta, joka tulee kaikkien hankkeen asiakkaiden ja toimijoiden 
tietoon. (Krook 2009.) 
2.1.2  Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Valtaväylä-hanke pyrkii kehittämään aikuissosiaalityön sisältöä sekä aikuissosiaa-
lityön aktivoivia ja kuntouttavia menetelmiä. Hanke pyrkii tuomaan oman tukensa 
myös kuntien rooliin työllisyyden hoitamisessa. Tarkoituksena on lisätä eri hallin-
nonalojen välistä yhteistyötä samalla rohkaisten asiakkaita osallistumaan välityö-
markkinoilla tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Valtaväylä-hankkeessa tehdään käytän-
nön sosiaalityötä asiakkaiden kanssa palveluohjauksen, työvalmennuksen ja 
uraohjauksen muodossa. (Krook 23.10.2008.) 
Palveluohjaussuhde pyrkii kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen tukeen ja ohjauk-
seen esimerkiksi toimeentuloon ja terveyteen liittyvissä asioissa. Työvalmennuk-
sella pyritään kartoittamaan asiakkaan yleisiä ja ammatillisia työelämävalmiuksia 
ja valmentamaan asiakkaita pikkuhiljaa kohti työelämää. Uraohjauksen tarkoitus 
on tehdä yhteistyötä määräaikaisten työsuhteiden aikana pysyvämmän työsuhteen 
löytämiseksi. (Krook 23.10.2008.) 
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Valtaväylä-hanke pyrkii kehittämään ja parantamaan kohderyhmänsä jo olemassa 
olevia palveluita. Hanke kehittää aktiivisuutta ja osallisuutta korostavia työmene-
telmiä ja toimintamalleja, esimerkiksi levittämällä sosiaalivirastoihin uusia työtapo-
ja. Käytännön asiakastyön lisäksi hanke pyrkii vaikuttamaan työnantajien ja yrittä-
jien asenteisiin työllistää myös kuntoutujia, vammaisia ja osatyökykyisiä 
työnhakijoita. Hankkeen tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia ja vähen-
tää syrjäytymisen riskiä. Hankkeella pyritään kehittämään uusia ammatillisen kun-
toutuksen malleja sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi. (Krook 23.10.2008.) 
2.1.3  Hankkeen toteutus  
Valtaväylä-hankkeen asiakkaaksi tullaan sosiaalitoimiston, työvoimatoimiston, työ-
voiman palvelukeskus TYP:in tai muun tahon kautta. Vihje hankkeesta asiakkaalle 
tulee usein viranomaiselta, mutta halu ryhtyä hankkeen asiakkaaksi olisi toivotta-
vaa tulla asiakkaalta itseltään. Valtaväylä-hanke tarjoaa asiakkailleen kokonaisval-
taista yksilöllistä tukea palveluohjauksen ja työohjauksen avulla kohti avoimia työ-
markkinoita. Palveluohjaus pyrkii vahvistamaan asiakkaansa asemaa, osallisuutta 
ja omaa aktiivisuutta ryhtyä tilanteensa selvittämiseen sekä halua päästä välityö-
markkinoille tai avoimille työmarkkinoille. (Krook 23.10.2008.) 
Yhteisötasolla Valtaväylä-hanke pyrkii kouluttamaan kehittämiskumppaneitaan ja 
luomaan uusia työmenetelmiä yhteistyössä laajan toimikunnan kanssa. Järjestöjen 
ja muiden yhteistyötahojen resurssit ja ideat otetaan huomioon. Yhteistyössä vi-
ranomaistahojen kanssa suunnitellaan myös uusia rakenteita välityömarkkinoille. 
(Krook 23.10.2008.) 
2.2  Aikuissosiaalityö 
Aikuissosiaalityön käsite liittyy kaikkeen aikuisväestön kanssa tehtävään sosiaali-
työhön. Erityisesti se pureutuu heikon toimeentulon ja työttömyyden aiheuttamiin 
ongelmiin. Pidämme aikuissosiaalityön käsitettä yläkäsitteenä kaikelle Valtaväylä-
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hankkeessa tehtävälle työlle, sillä aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi työllistymi-
seen liittyvän aktivoinnin, elämänhallintaan liittyvän kuntoutuksen sekä palveluihin 
ja etuuksiin liittyvän palveluohjauksen.  
Aikuissosiaalityön käsitteen määrittely ei ole yksiselitteistä. Yhteistä lähdekirjalli-
suuden määrittelyille kuitenkin on, että aikuissosiaalityö on ongelmalähtöistä ja 
tarveharkintaista. Aikuissosiaalityön asiakkaaksi tullaan, kun elämässä on jokin 
erityinen ongelmatilanne. Aikuissosiaalityön keinoja aletaan hyödyntää silloin, kun 
ongelma on jo olemassa ja määritelty. Yleisimpiä aikuissosiaalityön areenoita ovat 
taloudellisten tilanteiden ongelmat ja toimeentulotukityö, sosiaalipalveluihin ja -
etuuksiin liittyvä neuvonta, työ ja koulutus, tukiasumiseen ja asunnottomuuteen 
liittyvä työ, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä kuntoutus ja erilaiset kriisit. Ly-
hyesti sanottuna aikuissosiaalityö on aktivoivaa työtä. Sen tarkoituksena on saada 
asiakas ottamaan vastuu omasta ja läheistensä elämästä. (Juhila 2008a, 20; Juhi-
la 2008b, 53; Väisänen & Hämäläinen 2008, 9-11.) 
Raha-automaattiyhdistys ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittavat monia 
aikuissosiaalityön projekteja, jotka ovat tulleet vakiintuneen sosiaalityön rinnalle. 
ESR tukee yleensä erilaisia pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen vastaisia 
projekteja ja hankkeita, kuten Valtaväylä-hanke.  Projektien lisäksi aikuissosiaali-
työ pyrkii pitkäaikaistyöttömyyden seurausten vähentämiseen työvoiman palvelu-
keskusten avulla. Niiden tavoitteena on paitsi työllisyyden parantaminen, myös 
asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn sekä aktiivisen elämän ja osallisuuden lisäämi-
nen. Työvoiman palvelukeskus on palvelu- ja asiantuntijaverkosto, jonka muodos-
tavat työvoimatoimisto, kaupunki, Kansaneläkelaitos, yhteistyökumppanit sekä 
palvelujen tuottajat. (Kananoja ym. 2007, 165–166; Juhila 2008a, 26–28, 43.) 
Aikuissosiaalityö Valtaväylä-hankkeessa.  Valtaväylä-hankkeen asiakkaiden 
olemassa oleva ja määritelty ongelma on työttömyys ja sen mahdollisesti aiheut-
tama syrjäytyminen. Hankkeen asiakkaaksi voidaan tulla myös muiden asioiden 
vuoksi. Asiakas on itse myöntänyt ongelman, kun hän on tullut hankkeen asiak-
kaaksi. Aikuissosiaalityöhön kuuluu tiiviisti ongelma-tavoite-menetelmä -prosessi 
(Juhila 2008a, 16). Prosessi tulee Valtaväylä-hankkeen aikuissosiaalityössä hyvin 
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esiin. Asiakas ja palveluohjaaja pyrkivät yhteistyössä löytämään ratkaisuja ja me-
netelmiä ongelman poistamiseksi.  
Asiakkaan tullessa Valtaväylä-hankkeen asiakkaaksi hänen ongelmaansa pereh-
dytään perin pohjin ja pyritään selvittämään taustalla oleva pulmatilanne kokonai-
suudessaan. Kun ongelma on selvä molemmille osapuolille, mietitään mikä on 
toivottu tila, johon pyritään. Palveluohjaaja ja asiakas pyrkivät yhteistyössä löytä-
mään sopivan keinon ja menetelmän tavoitteeseen pääsemiseksi. (Krook 
23.10.2008.) 
2.3  Nykytilanne ja aikaisempia tutkimuksia työttömyyteen liittyen 
Maamme työttömyystilanne on tällä hetkellä suurempi kuin vuosiin. Työllisyyskat-
sauksen (2009) mukaan työttömiä oli kesäkuussa 67 500 enemmän kuin viime 
vuonna samaan aikaan. Yhteensä Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuneita työt-
tömiä työnhakijoita on 275 800 ja lomautettuja noin 76 000. Työttömyys kasvoi 
edellisestä vuodesta kaikkialla maassa, eniten Etelä-Pohjanmaalla (46 %).  Vajaa-
kuntoisia työnhakijoita koko Suomessa oli vuoden 2008 aikana 93 674 ja pitkäai-
kaistyöttömiä heistä oli 19 518. (Ylipaavalniemi 12.3.2009; Kesäkuussa työttömiä 
lähes 68 000 edellisvuotta enemmän 21.7.2009.) 
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Kuvio 1. Työttömät työnhakijat Etelä-Pohjanmaalla 2006–2009 (Etelä-Pohjanmaan 
työllisyyskatsaus 25.8.2009). 
Kuviossa 1 kuvataan työttömien työnhakijoiden määrää Etelä-Pohjanmaalla vuo-
desta 2006 vuoteen 2009. Heinäkuusta 2008 työttömien työnhakijoiden määrä on 
kasvanut 2557 hengellä vuoden 2009 heinäkuuhun verraten. Koko maassa työt-
tömien työnhakijoiden määrä nousi 31,6 prosentilla viime vuodesta ja työttömyys-
aste oli 10,7 %.  (Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 25.8.2009.) 
Keinoja vajaakuntoisten työnhakijoiden työllistämiseksi on pyritty kehittämään. 
Esimerkkinä Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt vuoden 2009 alusta 
valtakunnallisen, vuoteen 2010 kestävän työpankkikokeilun, joka toimii myös Sei-
näjoella Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toimesta. Työpankki-
kokeilun tarkoituksena on työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia hen-
kilöitä. Työntekijät ovat työsuhteessa työpankkiin ja se vuokraa työntekijöitään 
eteenpäin yrityksille ja yhteisöille. Tämänhetkisen huonon taloustilanteen vuoksi 
vaikeassa asemassa työmarkkinoilla olevien henkilöiden saattaa olla kuitenkin 
entistä hankalampi työllistyä. (Työpankit pureutuvat vajaakuntoisten työllistymi-
seen 10.2.2009.)  
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Aikaisempia tutkimuksia ja selvityksiä. Aiheeseemme liittyviä tutkimuksia ja 
selvityksiä löytyi useita. Työttömyyttä käsitteleviä teoksia löytyi huomattavasti eni-
ten. Valitsimme käsiteltäväksemme tutkimuksia ja selvityksiä monipuolisesti aihet-
tamme sivuavista tutkimusraporteista. Vajaakuntoisuus, työttömyys ja kuntoutumi-
nen ovat käsittelemiemme tutkimusten pääkohtia.  
Projektitutkija, terveydenhuollon maisteri Satu Mäkinen on tehnyt arviointitutki-
muksen Seinäjoella toimineesta Vajaakuntoisten työnhakijoiden polut työelämään 
-projektista, joka toteutettiin 1.2.2000–30.6.2001. Projekti oli suunnattu alle 35-
vuotiaille tuki- ja liikuntaelin ja/tai hengityselinsairautta sairastaville työnhakijoille, 
joita projektiin osallistui yhteensä 36. Projektissa toteutettiin työvoimapoliittista oh-
jausta ja asiakkaille tarjottiin koulutusmahdollisuuksia, työkokeiluja ja tukitöitä. Pro-
jektin tarkoituksena oli vajaakuntoisten asiakkaiden työllistyminen ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Tutkimuksesta selviää, että työvoimapoliittisilla toimenpiteillä on 
ollut vaikutusta asiakkaiden työllistymiseen. Myös syrjäytymisriskin voi todeta jos-
sain määrin vähentyneen. Eniten projektin voidaan nähdä vaikuttaneen asiakkaan 
itseluottamuksen ja itsehoitovalmiuksien vahvistumiseen. (Mäkinen 2001, 57.) 
Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella opiskellut Eila Hietaniemi on tehnyt 
lisensiaattityönään Aktivointia, elämänhallintaa, sosiaalista pääomaa -teoksen, 
joka on tutkimus ikääntyvien työttömien elämänhallinnan tekijöistä ja syrjäytymistä 
torjuvien toimenpiteiden vaikutuksista. Tarkastelun kohteena olivat syrjäytymistä 
vähentävät toimenpiteet ja niiden vaikutus erityisesti ikääntyvien ja matalan koulu-
tustason omaavien aktivoitumiseen, työmarkkina-asemaan ja elämänhallintaan. 
Tutkimukseen osallistui 196 henkilöä edellä mainituin taustoin. Tutkimuksen tulok-
sista todettiin, että ikääntyvien työllistymistä haittaa eniten ammatillisen koulutuk-
sen puute, eikä niinkään ikääntyminen. Tutkimuksen tuloksista johdettiin kehittä-
mistarpeita, joilla tulisi pureutua ikääntyvien työttömyyteen ja syrjäytymisuhan alla 
olevien työllistymiseen. (Hietaniemi 2004, Tutkimuksesta johdettuja kehittämistar-
peita.)  
Turun ammattikorkeakoulun lehtori Outi Linnossuo on tehnyt arviointitutkimuksen 
työttömien nuorten palveluohjauksesta Nytku (Nyt kuntoutetaan nuoria) -
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hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2000–2002. Hankkeen asiakkaat olivat 17–25 
-vuotiaita ja heitä osallistui hankkeeseen 58. Hankkeen tarkoituksena oli seurata 
asiakkaiden kulkua palvelujärjestelmässä. Nuorten kanssa tehtiin kuntoutussuun-
nitelmia ja käytettiin palveluohjauksellista työotetta. Tutkimuksen tuloksiksi voi-
daan todeta, että nuorille suunnatuista kokonaisvaltaisista ja asiakaslähtöisistä 
palveluista oli puutetta. Monille hankkeen nuorille senhetkisessä elämäntilantees-
sa koulutuksen ja työelämän vaatimukset olivat liikaa. Tulokseksi saatiin myös, 
että monet Nytku-hankkeen nuorista tarvitsivat psykososiaalista tukea, jotta koulu-
tus ja työelämään siirtyminen olisivat olleet mahdollisia. Hankkeen myötä osalle 
nuorista löytyi polkuja ammatilliseen koulutukseen erityisammattikouluissa ja kol-
mannen sektorin järjestämiin elämänhallintaa tukeviin palveluihin. (Linnossuo 
2004, tiivistelmä.) 
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3  PALVELUOHJAUS  
Palveluohjauksen juuret ulottuvat sosiaalityössä jo 1860-luvun Yhdysvaltoihin. Jul-
kisesti rahoitettuja hajanaisia sosiaali- ja terveyspalveluja pyrittiin koordinoimaan ja 
selkeyttämään, jotta niiden käyttö helpottuisi. Jo alun alkaen palveluita on pyritty 
kokoamaan toimiviksi kokonaisuuksiksi ja poistamaan päällekkäisyyksiä. Yhdys-
valloista palveluohjauksen malli levisi Britanniaan, Kanadaan ja Saksaan. Kaikissa 
maissa, johon palveluohjaus on aikaa myöten levinnyt, sen periaatteita on sovel-
lettu kunkin maan oman yhteiskuntajärjestelmän mukaisesti. Suomessa Vakuu-
tusalan kuntouttamiskeskus loi 1960-luvulla toimintamallin, jossa keskeistä oli kun-
toutusasiakkaiden ohjaus ja palvelujen kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Käsitteenä palveluohjaus tuli suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan vasta 1990-luvun 
puolivälissä, jonka jälkeen palveluohjauksen kokeilumalleja on alettu soveltaa tie-
toisemmin myös Suomessa. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 17–19.) 
Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaat ja potilaat kokevat usein hankalina tilanteet, 
joissa heillä on tarvetta useamman eri järjestelmän tuottamiin palveluihin. Ongel-
mia aiheuttavat sekä palvelujen päällekkäisyys että jonkin palvelun puuttuminen. 
Vastauksena näihin tilanteisiin on Suomessa ja muissa pohjoismaissa otettu käyt-
töön palveluohjausjärjestelmä. (Suominen 2002, 5.) 
Tässä luvussa avaamme palveluohjauksen käsitettä. Pohdimme palveluohjauksen 
hyviä ja kehitettäviä puolia sekä esittelemme mihin ja miksi palveluohjausta tarvi-
taan. Valtaväylä-hankkeessa palveluohjaus on yksi keskeisimmistä työmenetel-
mistä asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Hankkeen asiakkaat saavat kukin 
oman ohjaajan hankkeen palveluohjaajista. Näin palveluohjaukseen vahvasti kuu-
luva tasavertaisuus ja kokemusasiantuntijuus ammattilaisen osaamisen tukemana 
varmistavat hyvät lähtökohdat luottamukselliselle palveluohjaussuhteelle. Luvun 
lopussa kerromme Valtaväylä-hankkeen palveluohjauksesta ja sen prosessista.  
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3.1  Mitä on palveluohjaus?   
Palveluohjaus on toimintatapa, jolla tehdään työtä asiakkaan kanssa sekä koordi-
noidaan ja sovitetaan yhteen asiakkaan tarvitsemia palveluita ja tukimuotoja. Pal-
veluohjauksella pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kokoamalla yksilöllisiä 
palveluita. Tavoitteena on luoda asiakkaalle hänen näköisensä arki kunnioittaen 
asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista. Palveluohjaus on työmenetel-
mä, jolla kootaan yhteen asiakkaan tarvitsemat palvelut ja poistetaan palvelujär-
jestelmän hajanaisuuden aiheuttamia aukkoja tai katkoksia asiakkaan palveluket-
jussa. (Björkman 2000, 11; Pietiläinen & Seppälä 2003, 10–15; Mitä on 
palveluohjaus? 31.12.2008.)  
Asiakkaan palveluketjulla tarkoitetaan henkilön ongelmaan, sen korjaamiseen ja 
ratkaisemiseen liittyviä toimintoja ja palveluita. Palveluketju on toimintamalli, joka 
muodostaa toimivan kokonaisuuden asiakkaan tarvitsemista palveluista toteutta-
jasta, ajasta tai paikasta riippumatta. Palveluohjaaja ja asiakas toimivat yhteis-
työssä helpottaakseen asiakkaan elämäntilannetta. Toimiva palveluohjaus vaatii 
tasa-arvoisen ja luottamuksellisen suhteen asiakkaan ja hänen henkilökohtaisen 
palveluohjaajansa kesken. Molemmilla tulee olla motivaatiota parantaa asiakkaan 
elämäntilannetta. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 15; Linnossuo 2004, 23–24.) 
3.1.1  Miksi ja mihin palveluohjausta tarvitaan? 
Eniten palveluohjausta tarvitsevat ne, jotka joutuvat kohtaamaan hajanaisen pal-
velujärjestelmän ja sen aiheuttamat katkokset toimivassa palveluketjussa. Tällai-
sesta tilanteesta kärsivät sekä palveluja käyttävät asiakkaat että palveluja tuotta-
vat viranomaiset. Toimivalla palveluohjauksella ja kunnollisella 
palvelusuunnitelmalla taataan palvelujen vaikuttavuus, jolloin asiakkaan ei tarvitse 
jatkuvasti pyrkiä selvittämään sekavaa tilannettaan. (Saarinen 2002a, 15; Pietiläi-
nen & Seppälä 2003, 23.) 
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Palveluohjauksen tarve voi syntyä asiakkaan olosuhteiden muutoksesta, jolloin 
uuden tilanteen määrittelemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista pohdintaa. Kun apua 
ja tukea tarvitaan laajasti ja pitkäaikaisesti, kaivataan eri palvelutahojen yhteistyötä 
ja koordinointia. Palveluohjaus on tarpeen, kun asiakas on syystä tai toisesta, 
esimerkiksi täsmällisen diagnoosin puuttuessa, jäänyt palveluiden ulkopuolelle ja 
hänen asioihinsa täytyy paneutua perinpohjaisesti. Joitain asiakkaita joudutaan 
juoksuttamaan luukulta toiselle ilman selkeää suuntaa, ja joskus pysyvää tukea 
tarvitsevat asiakkaat saavat syystä tai toisesta vain lyhytaikaista apua. Palveluoh-
jausta tarvitaan silloin, kun asiakkaalle ei voida osoittaa vain yhtä tahoa, jolle hä-
nen asiansa ensisijaisesti kuuluisivat. (Saarinen 2002b, 13; Pietiläinen & Seppälä 
2003, 12–13.) 
Yksilökohtaisen palveluohjauksen avulla voitaisiin ainakin lieventää tilanteita, jois-
sa palvelut ja etuudet eivät vastaa asiakkaan tarvetta ja ovat joustamattomia. Ha-
janaisessa palvelujärjestelmässä palveluita ei kohdenneta asiakkaille kunkin yksi-
löllisen tarpeen mukaan eikä tarpeen muutoksia seurata. Tällöin niukasta 
budjetista rahaa voi mennä jopa hukkaan. Aina palvelujen tuottajat eivät tiedä tois-
tensa toiminnasta tarpeeksi, jolloin he eivät sovita palveluita järkeväksi kokonai-
suudeksi asiakkaan kannalta. Monia eri palveluita tarvitsevalla asiakkaalla ei ole 
vain yhtä tahoa, joka olisi vastuussa hänen palvelukokonaisuudestaan. (Ala-
Nikkola & Sipilä 1996, Pietiläinen & Seppälä 2003, 22–23.) 
Palveluohjauksellisella työotteella kartoitetaan ja määritetään asiakkaan tarve eri 
palveluille ja näin hänet saatetaan yhdistetyn palvelutoiminnan piiriin (Suominen 
2002, 14). Palveluohjaaja ja asiakas käyvät yhdessä läpi asiakkaan tilanteen ja 
tarpeet. Asiakas on asiantuntija omassa tilanteessaan, kun taas palveluohjaaja 
hallitsee etuusjärjestelmien ja palveluviidakon salat.  
3.1.2  Palveluohjauksen prosessi 
Palveluohjaus on prosessi, jolla on alku ja loppu. Palveluohjaussuhteen aluksi asi-
akkaat valikoituvat palveluohjauksen piiriin monia eri reittejä. Osa asiakkaista tulee 
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omasta aloitteestaan, osa taas ohjautuu viranomaisten kautta. Heti asiakassuh-
teen alussa tärkeimpiä asioita on luottamuksen luominen. Sen saavuttaminen riip-
puu esimerkiksi asiakkaan luonteesta, aikaisemmista kokemuksista ja sairausku-
vasta. Suhteen tulee olla tasa-arvoinen ja perustua kumppanuuteen. Työllä 
pyritään asiakkaan elämäntilanteen parantamiseen, jolloin asiakas on pääroolissa. 
Palveluohjaajan tulee pitää huoli siitä, että hän saa kokonaisvaltaisen kuvan asi-
akkaan tilanteesta ja toimintaympäristöstä: edellisistä palveluista, lähiverkostosta 
ja muista jokapäiväisistä asioista. Vastuu palveluohjaussuhteessa jakautuu sekä 
asiakkaalle itselleen että palveluohjaajalle. (Suominen 2002, 34; Pietiläinen & 
Seppälä 2003, 12, 41–42.)  
Prosessin alkaessa asiakkaan ja työntekijän yhteistyönä tehdään tuki- ja palvelu-
suunnitelma, joka sisältää kaiken asiakkaan tarvitsemista palveluista ja etuuksista. 
Suunnitelmaan kirjataan yhdessä sovitut työmenetelmät ja keinot sekä tavoitteet, 
joihin pyritään. Palveluohjaaja huolehtii siitä, että asiakas pääsee palveluiden pii-
riin kohtuullisessa ajassa päätöksen tekemisen jälkeen. Palveluohjauksen proses-
si ei kuitenkaan pääty siihen, kun asiakas on päässyt suunniteltujen palvelujen 
käyttäjäksi. Palveluohjauksen ja palvelujen käyttämisen aikana asiakkaan tuki- ja 
palvelusuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan. Tietyin väliajoin tai tarpeen mukaan 
tarkistetaan, vastaavatko asiakkaan saamat palvelut edelleen hänen tarvettaan 
odotetulla tavalla. Muutoksia tehdään tarvittaessa. (Saarinen 2002b, 14; Pietiläi-
nen & Seppälä 2003, 56.) 
Palveluohjaaja pyrkii tekemään itsensä tarpeettomaksi. Hän on asiakkaan tukena 
ja apuna niin kauan kuin asiakas tarvitsee. Yhteistyöprosessin, tulosten ja tavoit-
teiden saavuttamisen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Palveluohjauk-
sen prosessinomaisuuteen kuuluu se, että palveluohjaus ei vain hiljalleen pääty, 
vaan päättäminen tulee tehdä huolellisesti. Pitkän palveluohjaussuhteen päättyes-
sä liian äkkinäisesti on vaarana, että asiakas tuntee itsensä hylätyksi. (Suominen 
2002, 36–37; Pietiläinen & Seppälä 2003, 56–57.) 
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3.1.3  Palveluohjauksen mahdollisuudet ja uhat 
Toimiva palveluohjaus on pitkäaikaista ja kestävää. Jo toiminnan alkaessa kaikki 
osapuolet ovat selvillä siitä, että toiminta voi kestää useita vuosia. Palveluohjaajan 
on muistettava puhua samaa kieltä asiakkaan kanssa ja toimia asiakaslähtöisesti. 
Palveluohjaaja on riippumaton viranomaisten päätös- ja valtarakenteista, mikä 
edesauttaa asiakkaan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta. Asiakas tietää, että 
hänen parhaakseen toimitaan, vaikkei palveluohjaaja pysty vaikuttamaan viran-
omaisten päätöksiin. Mikäli palveluohjaaja niin sanotusti ymmärtää viranomaisia 
liikaa, hän voi menettää asiakkaan luottamuksen. Kokeiltuaan kaikkia keinoja asi-
akkaasta voi tuntua siltä, että palveluohjaus on kertaheitolla ratkaisu hänen on-
gelmiinsa. Tällaisissa tilanteissa asiakas saattaa pettyä, mikäli ongelmat eivät hä-
viäkään niin kuin hän oletti. Asiakkaan tulee ymmärtää, että tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. (Suominen 2002, 38–39.)  
Palveluohjaus on kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä, jolloin se ylittää hallinnolli-
set rajat. Vanhoissa asiakastyön käytännöissä on asia kerrallaan perehdytty yh-
teen nimettyyn asiaan yhdessä organisaatiossa. Palveluohjauksen avulla näitä 
rajoja poistetaan ja pyritään antamaan kokonaisvaltaista tietoa ja palveluita eri 
sektoreilta. Tuki, palvelut ja tieto asioista suunnataan tarvittaessa asiakkaan lisäksi 
myös hänen lähipiirilleen ja yhteistyötahoille, ei ainoastaan asiakkaalle itselleen. 
Palveluohjauksella päästään joustaviin yhteistyömuotoihin ja yhteistyön hyvään 
koordinointiin. Palveluohjaus mahdollistaa luovien, itsenäisten ja uusien ratkaisu-
jen etsimisen. Palveluohjauksella pyritään siirtymään tarjontakeskeisyydestä ky-
syntäkeskeisyyteen, jolloin palvelua tarvitsevalle pyritään löytämään juuri sopivat 
palveluntuottajat. (Hyttinen 2001, 11; Pietiläinen & Seppälä 2003, 14.) 
Tiivis yhteistyö ja kumppanuussuhde asiakkaan kanssa voi aiheuttaa liiallista riip-
puvuutta puolin tai toisin. Joskus työntekijä voi olla se, joka ei halua tai uskalla 
työskennellä tietyn asiakkaan kanssa. Tilanne voi olla myös niin päin, että asiakas 
ei ole tyytyväinen palveluohjaajaansa. Asiakas voi esimerkiksi nähdä palveluoh-
jaajansa vain yhtenä viranomaisena, eikä lainkaan tasa-arvoisena kumppanina, 
joka ajaa hänen etujaan. Tällaisissa tilanteissa palveluohjaaja voidaan tilanteen 
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salliessa vaihtaa toiseen työntekijään, mikäli vaihto on perusteltua ja sillä on hyviä 
seurauksia. (Suominen 2002, 39.)  
Uhkia palveluohjauksessa voi olla myös työntekijän näkökulmasta katsottuna. 
Joskus saattaa käydä niin, että asiakas ei halua palveluita, joita hänelle on suosi-
teltu. Tämä vaatii palveluohjaukselta tasapainoilua. Asiakasta täytyy motivoida ja 
herätellä hänen kiinnostustaan. Kuitenkaan asiakasta ja hänen mielipidettään ei 
pidä sivuuttaa. (Suominen 2002, 40–42.) Palveluohjaajan tehtävänä on kuunnella 
asiakkaan mielipide häntä koskevissa asioissa ja luottaa siihen, mitä asiakkaat 
pitävät itselleen hyödyllisenä ja tarpeellisena (Saarinen 2002b, 14). Eräs palve-
luohjauksen uhka onkin se, että asiakas voi halutessaan pimittää tärkeitä tietoja 
työntekijältä (Suominen 2002, 39). 
Palveluohjaaja nähdään helposti kaikkivoipana ja kaikkeen pystyvänä henkilönä. 
Tämä saattaa aiheuttaa sen, että palveluohjaaja ajautuu hoitamaan myös sellaisia 
asioita, jotka eivät hänelle kuuluisi. Palveluohjaajan tulee pitää oikeanlainen etäi-
syys viranomaisiin, jolloin tarvittavat tiedot tulee saada, mutta työtehtävien tulee 
pysyä palveluohjaajan työn rajoissa. Palveluohjaaja toimii läheisessä yhteistyössä 
myös asiakkaan läheisten kanssa. Läheisillä voi olla asiakkaan tavoitteista poik-
keavia toiveita, jolloin yhteistyö läheisten kanssa voi vaikeutua. Joskus työntekijä 
saattaa kuulla asiakkaan tehneen rikkomuksen tai rikoksen. Tällaisissa tilanteissa 
työntekijä joutuu käyttämään moraalista ja eettistä päätäntävaltaansa siitä, rikkoo-
ko hän palveluohjaussuhteensa vaitiolovelvollisuuden kertomalla viranomaisille 
asiakkaansa rikkeestä. (Suominen 2002, 40–42.) 
3.2  Valtaväylä-hankkeen palveluohjaus 
Valtaväylä-hankkeen asiakastyö toimii yhteensä viiden palveluohjaajan voimin. 
Heistä Seinäjoen seudun Valtaväylä-hankkeessa (Seinäjoki, Lapua, Ilmajoki) työs-
kentelee kolme ja Kuusiokunnissa ja kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella kum-
massakin työskentelee yksi palveluohjaaja. Palveluohjaajien sijoittelu eri alueille 
helpottaa palvelujen saatavuutta ja asiakkuutta, sillä välimatkat asiakkaan ja pal-
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veluohjaajan välillä eivät ole kohtuuttomat. Hankkeen päätoimipiste sijaitsee Sei-
näjoella. Seinäjoen seudun palveluohjaajat ovat tavoitettavissa Järjestötalolla Sei-
näjoen keskustassa.  
Jokaisella palveluohjaajalla on omat asiakkaansa, jotka ovat palveluohjausproses-
sin eri vaiheissa. Omalla palveluohjaajalla voidaan varmistaa luottamuksellinen, 
pysyvä ja jatkuva palveluohjaussuhde. Jokainen asiakas aloittaa palvelusuhteensa 
palveluohjaajan kanssa samasta pisteestä, mutta eteneminen ja suunta ovat jo-
kaisella asiakkaalla yksilöllisiä.  
Valtaväylä-hankkeen palveluohjausprosessi alkaa asiakkaan tilanteen kartoituksel-
la. Yhteistyönä asiakkaan ja palveluohjaajan kanssa tehdään ammatillisen kuntou-
tuksen toimintasuunnitelma. Alkuvaiheessa asiakas käy terveystarkastuksessa 
sekä työkykyselvityksessä. Seuraavana vaiheena on palvelutarpeen kartoitus, jos-
sa selvitetään mitä työhallinnon tai muiden toimijoiden palveluita kukin asiakas 
tarvitsee. Kun palvelutarve on selvillä, palvelun avulla tehdään interventio eli väliin-
tulo tilanteeseen. Toisin sanoen palvelun käyttö aloitetaan ja sillä pyritään saa-
maan selvyyttä ongelmalliseen tilanteeseen. Palvelun käytön aikana asiakkaan 
tavoitteiden toteutumista seurataan yhdessä palveluohjaajan kanssa. Asetettujen 
tavoitteiden toteutumista arvioidaan sekä asiakkaan itsensä että hänen yleisten ja 
ammatillisten valmiuksiensa kehittymisen kannalta. Ratkaisun löydyttyä palveluoh-
jaus Valtaväylä-hankkeessa voidaan päättää tai asiakas voi jatkaa hankkeen asi-
akkaana tilanteen uudelleenkartoituksen jälkeen. (Krook 23.10.2008.) 
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4  TYÖ JA TYÖTTÖMYYS 
Monet Valtaväylä-hankkeen asiakkaista ovat olleet työttömänä jo pitkään. Palve-
luohjauksellisella työotteellaan hanke pyrkii vaikuttamaan asiakkaidensa työllisty-
miseen tai saamaan asiakkaat jälleen kiinnostumaan työn tuomasta elämänsisäl-
löstä. Tarkoituksena on, että hankkeen asiakkuuden aikana tai sen jälkeen 
asiakas siirtyisi joko kokonaan tai osittain välityömarkkinoille tai avoimille työmark-
kinoille. Tässä luvussa käsittelemme työn merkitystä yhteiskunnassa ja yksilöiden 
elämässä. Käsittelemme myös työttömyyttä sosiaalisena riskinä ja työttömyydestä 
johtuvia seurauksia. 
4.1  Työn merkitys  
Puhuttaessa työstä tarkoitetaan useimmiten ansiotyötä. Suomalaisessa yhteis-
kunnassa ansiotyö paitsi turvaa aineellisen toimeentulon, se myös määrittää kan-
salaisen sosiaalisen aseman ja osaltaan sitoo yksilön yhteiskuntaan. Työ määrit-
tää sen, miten ihminen itsensä ja roolinsa yhteiskunnan jäsenenä näkee. 
Suurimmalle osalle väestöä ansiotyö onkin keskeinen elämänsisältö. Nykyään 
työn jatkuvuuden tilalle ovat kuitenkin tulleet määräaikaiset työsuhteet, työttömyys-
jaksot, uuden ammatin etsiminen ja uudelleen kouluttautuminen. Elämä on muut-
tunut vähemmän ennustettavaksi, ja monet asiat ovat riippuvaisia työsuhteen epä-
varmasta jatkumisesta. Työ on keskeinen sidos, joka antaa elämänkulkuun tiettyä 
jatkuvuuden tunnetta. (Pohjola 1996, 112–114; Taira 2006, 106.) 
Suurille ikäluokille työ on erittäin tärkeä osa omaa identiteettiä: usein he ovat ensi-
sijaisesti sitä, mitä tekevät työkseen. Myöhempien sukupolvien identiteettiin työ ei 
enää vaikuta niin paljon, sillä työelämän epävarmuuden myötä sen varaan ei sa-
malla tavalla uskalleta laskea perusturvallisuutta, saati identiteettiä. Työpaikkojen 
ja jopa ammatin vaihtuessa, ei ole järkevää liittää omaa minää liiaksi työhön. Kui-
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tenkin työ tuo nykypäivän sukupolville ansion ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan 
elämään ja sen sisältöön. (Moisio 2004, 65.) 
Ansion ja elämänsisällön lisäksi työ luo arkielämään rutiineja, jatkuvuutta ja turval-
lisuudentunnetta. Työelämässä syntyy sosiaalisia suhteita lähes väistämättä. Kuu-
luminen johonkin tiettyyn yhteisöön luo kiinnittymisen tunnetta yhteiskuntaan. Ih-
missuhteet työtovereiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa tuovat sisältöä 
elämään. Joissain tapauksissa ihmissuhteet työpaikalla voivat olla ainoita sosiaali-
sia suhteita mahdollisen oman perheen lisäksi. Työn tuomat elämänrutiinit ja ih-
missuhteet ovat omiaan ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä ja ulkopuolisuuden 
tunnetta. (Taira 2006, 154–155.) 
Työlle annetun merkityksen väheneminen ei väistämättä tarkoita laiskuutta tai ha-
luttomuutta tehdä työtä. Tilanne voi olla aivan päinvastainen: nuoremmatkin suku-
polvet voivat olla valmiita tekemään lujasti töitä, työn sija elämässä ja identiteetis-
sä vain on toinen kuin ennen.  Vaikka työ ei välttämättä olekaan ihmisen elämän 
tärkein asia, sitä voi silti tehdä innostuneesti. Työtä tekemällä ihminen oppii koko 
ajan lisää ja näin ollen hän haalii itselleen lisää pääomaa tulevia työelämän haas-
teita ajatellen. Jo tämä voi olla jollekin syy, miksi jopa halutaan tehdä monenlaisia 
pätkätöitä, eikä harmitella vakituisen työsuhteen puuttumista. (Moisio 2004, 64–
69.) 
Yhteiskunnassamme työksi lasketaan useimmiten ainoastaan ansiotyö. Vapaaeh-
toistyö, järjestötoiminta tai kotityö ovat nekin työtä, mutta vallitseva käsitys työstä 
kiinnittää työn ja sen määrittelemisen palkkatyöhön. Palkkatyöläisten osuus on 
yhteiskunnassamme yli 85 % kaikista ammatissa toimivista. Tämä tarkoittaa siis 
sitä, että esimerkiksi vapaaehtoistyötä tekevää ammattiin valmistunutta keittäjää ei 
lasketa palkkatyöläiseksi, vaikka hänellä ammatti onkin. (Työelämän tutkimus [Vii-
tattu 13.8.2009].)  
Voidaan todeta, että yhteiskunnan toimivuus on sidoksissa ihmisten työssäkäyn-
tiin. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta nojaa peruspalvelunsa pitkälti verovarois-
ta saataviin tuloihin. Palkkatyöläiset maksavat Suomessa palkastaan suhteellisen 
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korkeaa veroa, jolla kustannetaan julkiset palvelut. Yksilön ja yhteiskunnan näkö-
kulmasta tarkasteltuna työ paitsi jäsentää ihmisten arkea ja tuo elämään sisältöä, 
myös takaa koko yhteiskuntajärjestelmän vakauden.  
4.2  Työttömyys ja sen syyt 
Ansiotyö on tärkeä elämänkulun ja ajankäytön rytmittäjä sekä toimeentulon lähde. 
Ihmisen sosiaalinen asema ja identiteetti määräytyvät työn mukaan ja työ mahdol-
listaa itsensä toteuttamisen ja kehittämisen sekä luo yhteisöllisyyttä. Työttömyys 
on puolestaan eräänlainen jatkuva stressitilanne, jossa ihmisen tarpeet, arvot, ta-
voitteet ja edellytykset ovat ristiriidassa mahdollisuuksien ja ympäristön paineiden 
kanssa. (Ahlqvist 1996, 131; Ahola 1996, 151.) Työttömyydellä on yhteiskunnan 
tilasta riippuen erilaisia esiintymismuotoja, joita ovat rakenne-, kausi-, kitka- ja 
suhdannetyöttömyys. 
Rakennetyöttömyys. Rakennetyöttömyys tarkoittaa yhteiskunnan rakenteista 
johtuvaa työttömyyttä. Se johtuu esimerkiksi laman aiheuttamasta työttömien mää-
rän noususta ja samanaikaisesta työpaikkojen vähenemisestä. Työvoiman kysyntä 
on usein kohdistunut toisenlaiseen työvoimaan kuin työttömien enemmistö on. 
Työttömien koulutus ei välttämättä vastaa avoimien työpaikkojen tarvetta, ja työ-
paikat voivat sijaita eri paikassa työttömien kotikuntaan nähden. Avoimien työpaik-
kojen määrä ei siis vastaa työvoiman tarjontaa.  (Kantola & Kautto 2002, 69–70; 
Aho 2004, 1–2.)   
Kausityöttömyys. Kausityöttömyys liittyy vuodenaikojen vaihtumiseen, kun joi-
denkin alojen työt ovat niistä riippuvaisia. Esimerkiksi maatalous, rakentaminen ja 
turismi ovat sesonkiluonteisia aloja, joilla työttömyys voi vaihdella paljonkin vuo-
denaikojen välillä. (Aho 2004, 1; Kausityöttömyys [Viitattu 26.8.2009.].) 
Kitkatyöttömyys. Kitkatyöttömyydellä tarkoitetaan suhteellisen lyhytaikaista työt-
tömyysjaksoa, joka on työmarkkinoiden normaaliin toimintaan liittyvä ilmiö. Kitka-
työttömyyttä seuraa esimerkiksi koulutuksesta valmistuttaessa, työmarkkinoiden 
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ulkopuolelta tultaessa tai työpaikkaa vaihdettaessa, kun joudutaan odottamaan 
työpaikan löytymistä tai työn alkamista. Kitkatyöttömyyttä esiintyy esimerkiksi sil-
loin, kun alueellinen muuttoliike on runsasta. (Aho 2004, 1; Kitkatyöttömyys [Viitat-
tu 26.8.2009].) 
Suhdannetyöttömyys. Suhdannetyöttömyys johtuu talouden jaksojen aiheutta-
mista työvoiman kysynnän vaihteluista. Matalasuhdanne viittaa siihen, että työttö-
myys lisääntyy, eikä työvoiman tarjonta samalla vähene: työn kysyntä kokonai-
suudessaan vähenee esimerkiksi taantuman vuoksi. Suhdannetyöttömyyttä voi 
olla myös pitkittynyt kitkatyöttömyys, jolloin työpaikka ei löydy kohtuullisessa ajas-
sa. Myös lomautukset liittyvät suhdannetyöttömyyteen: jos lomautuksia on paljon 
ja ne ovat kestoltaan pitkiä, kyseessä on suhdannetyöttömyys. (Aho 2004, 2; Vie-
nonen 13.8.2009.) 
Syitä työttömyyteen on yhteiskunnan tilasta ja ajan hengestä riippuen monia. Työt-
tömyyteen voi johtaa koko maapalloa koskevat suuret poliittiset tai taloudelliset 
ratkaisut (Mäki-Kulmala 2000, 8). Tällä hetkellä määräaikaiset työsuhteet ovat ajan 
ilmiö. Niiden solmiminen on työnantajalle yksinkertaisempaa, mutta työntekijän 
riski jäädä työttömäksi on suurempi kuin vakinaisessa työsuhteessa. Pahimmillaan 
työttömyys on laman aikana, jolloin yritykset irtisanovat ja lomauttavat työntekijöi-
tään huonon taloustilanteen vuoksi. (Taira 2006, 14–15.)  
Työsuhteen päättymiseen voivat johtaa välillisesti myös fyysiset tai psyykkiset on-
gelmat. Työnantajat odottavat työntekijältä kokonaisvaltaista työpanosta, joka ei 
ole aina mahdollista. Sairaudet ja onnettomuudet sekä muut elämän ongelmat voi-
vat johtaa vajaakuntoisuuteen ja sen myötä jopa työttömyyteen. (Kukkonen 2003, 
52.) Työttömyyteen voi johtaa myös työntekijän osaamattomuus tehdä tiettyä työtä 
tai haluttomuus oppia uutta, kun työntekijältä odotetaan joustavuutta ja valmiutta 
uuden oppimiseen (Mäki-Kulmala 2000, 53). Tällaisissa tilanteissa työnantajan 
turvana on usein koeaika, jonka aikana työsopimus voidaan puolin tai toisin pur-
kaa ilman irtisanomisaikaa heti päättyväksi, ei kuitenkaan ilman asiallista syytä 
(Koeaika [Viitattu 26.8.2008]).  
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Joskus työttömistä työnhakijoista osa pitää itseään työkyvyttöminä, jolloin he eivät 
ole halukkaita hakemaan töitä aktiivisesti. Viranomaiset saattavat kuitenkin pitää 
heitä vajaakuntoisina, joilla olisi mahdollisuus vaihtoehtoiseen työhön välityömark-
kinoilla. Mikäli tällainen työ löytyy, mutta hakijan itsensä motivaatio on edelleen 
alhainen, hän tuskin pysyy työssä pitkään. (Kukkonen 2003, 53.) 
Nyky-yhteiskunnassa nuori väestö kouluttautuu ja opiskelee pitkälle. Ammattiin 
valmistuvia on alueittain isoja määriä, jolloin avoimet työpaikat eivät mitenkään 
vastaa työpaikkaa tarvitsevien valmistuvien ja työttömien määrää. Työttömien 
työnhakijoiden sijasta avoimiin työpaikkoihin on usein valittu juuri koulutuksesta 
valmistuneita työnhakijoita (Kantola & Kautto 2002, 70). Tietyillä aloilla tuotannolli-
set ja tekniset syyt, kuten työn koneellistaminen ja automaatio voivat johtaa työt-
tömyyteen. Varsinkin teollisuudessa on aloja, joilla ihmistyövoima voidaan osittain 
korvata koneilla. Koneita valvomaan tarvitaan toki ihmisiä, mutta ei niin paljon kuin 
itse työhön tarvittaisiin. (Mäki-Kulmala 2000, 8; Kantola & Kautto 2002, 69–70.) 
4.3  Työttömyys sosiaalisena riskinä 
Työttömyyden vaikutukset ihmisen elämään ovat usein negatiivissävytteisiä. Työn 
puute tarkoittaa usein arvostuksen puutetta, itsetunto- ja toimeentulo-ongelmia ja 
sosiaalisten suhteiden heikentymistä (Taira 2006, 106). Työttömyystilanteessa 
vaihtoehtoisten elämänsisältöjen merkitys korostuu, kun työn tilalle täytyy löytää 
uusia aktiviteetteja, jotka ovat merkittäviä voimavarojen vahvistajia. Usein ihmisillä 
on tarve tehdä jotain, jonka myötä he tuntevat itsensä tarpeelliseksi. Mitä pitem-
pään työttömyys jatkuu, sitä hankalampi työttömän on hakeutua ja päästä takaisin 
työelämään. (Ahlqvist 1996, 142; Taira 2006, 131–132.)  
Pitkittynyt työttömyys johtaa väistämättä toimeentulon ongelmiin. Asumis- ja elin-
tason ylläpitäminen vaikeutuu ja se voi usein merkitä erilaisiin luotto- ja velkajär-
jestelyihin ja sosiaaliturvan tukijärjestelmiin turvautumisen pakkoa. (Hietaniemi 
2004, 18.)  
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Pitkään jatkuneen työttömyyden seurauksena psyykkinen terveys saattaa heiketä. 
Työttömyyden aiheuttamat muutokset elämässä ja epätietoisuus tulevasta luovat 
useimmille jatkuvaa stressiä ja epävarmuuden tunnetta ja pitkään jatkuessaan täl-
lainen tila voi johtaa esimerkiksi masennukseen. Työssä luodut ihmissuhteet kat-
keavat helposti työsuhteen päättyessä, mikäli työ on ollut ainut niitä ylläpitävä asia. 
(Kokko 2001, 33–37; Virmasalo 2002, 22.) 
Työn päättyminen saattaa vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin. Taloudellinen 
epävarmuus aiheuttaa usein ristiriitatilanteita perheen vanhempien kesken, mutta 
monissa tilanteissa perheen tuki nousee tärkeimmäksi asiaksi työttömyydestä sel-
viämisessä. Työttömyyden stressivaikutus perheessä johtuu yleensä taloudellisen 
tilanteen heikkenemisestä, ei niinkään työelämästä syrjäytymisestä. Muut sosiaali-
set suhteet saattavat heiketä, mutta perhe ja sukulaiset ovat erittäin tärkeässä 
asemassa työttömän sosiaalisessa kiinnittymisessä. (Virmasalo 2002, 23.)  
Työttömyydellä voi olla myös positiivisia vaikutuksia. Aikaa jää huomattavasti 
enemmän sosiaalisille suhteille ja harrastuksille. Työttömyys voi antaa väljyyttä 
suunnitella elämäänsä uudestaan. Työyhteisö on voinut tuntua raskaalta tai anke-
alta, työolot ovat voineet olla huonot ja työ tuntua ikävältä ja rutiininomaiselta. Täl-
löin työttömäksi jääminen voi olla rohkaiseva tekijä hakeutua mielekkäämpään 
työhön tai vapautua arjen pakoista. Työttömyyden kokeminen ja siitä selviäminen 
riippuu yksilön tilanteen kokonaisuudesta ja siitä, minkä merkityksen yksilö asioille 
antaa. Työlleen täysin omistautunut henkilö varmasti kokee työttömäksi jäämisen 
suurena menetyksenä elämälleen, kun taas työstä toiseen siirtyillyt henkilö ei vält-
tämättä koe asiaa samalla tavalla. (Ahlqvist 1996, 131.) 
Työttömyyttä sosiaalisena riskinä voidaan tarkastella psykologi Abraham Maslow’n 
tarvehierarkiaa pohjana käyttäen (Kuvio 2). Maslow’n tarvehierarkiaa tarkastellaan 
alhaalta ylöspäin, jolloin ensimmäinen tarve tai motivaatio on fysiologisten perus-
tarpeiden täyttyminen.   
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Kuvio 2. Maslow’n tarvehierarkia (Dunderfelt, Laakso, Niemi, Peltola & Vidjeskog 
2003, 28–31). 
Maslow’n tarvehierarkian pohjimmaisena on fysiologisten perustarpeiden (ravinto, 
neste, hengitys ja niin edelleen) täyttäminen.  Työttömyys aiheuttaa väistämättä 
toimeentulon ja talouden heikentymistä, jolloin fysiologisten perustarpeiden ennal-
laan pysyminen saattaa vaikeutua. Seuraavana tasona Maslow pitää turvallisuu-
den tarvetta. Turvallisuudentunne vaatii Maslow’n mukaan taloudellista vakautta, 
turvallista ja kodinomaista ympäristöä sekä tarvetta luoda sosiaalisia organisaatioi-
ta. Myös tähän tasoon työttömyys vaikuttaa esimerkiksi taloudellisen epävarmuu-
den myötä. (Dunderfelt ym. 2003, 29–30.) 
Liittymisen ja rakkauden tarpeet liittyvät työttömyyteen sosiaalisena riskinä syrjäy-
tymisen kautta. Työttömyys voi aiheuttaa syrjäytymistä sosiaalisista suhteista, eri-
tyisesti työn kautta solmituissa suhteissa. Työn loppuminen voi aiheuttaa ainakin 
yhden sidoksen katkeamisen, mutta tilalle voi tulla esimerkiksi perheen ja suvun 
välisten suhteiden vahvistuminen. Arvostuksen tarpeen saavuttamisen voi liittää 
työelämään. Työ on usein paikka, jossa voi näyttää osaamisensa, saada kunnioi-
tusta ja huomiota. Työssä voi tyydyttää suoriutumisen, osaamisen, itsenäisyyden 
ja vapauden tarpeita. Lisäksi työ määrittää arvostuksen tarpeeseen liittyvän sosi-
aalisen aseman. (Dunderfelt ym. 2003, 29–30.)  
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Älylliset ja esteettiset tarpeet liittyvät toisaalta tarpeeseen opiskella, ymmärtää 
maailmaa, löytää uusia haasteita ja luoda uutta. Toisaalta taas esteettiset tarpeet 
liittyvät kauneuden kokemiseen ja harmoniaan sekä elämänsä merkitykselliseksi 
kokemiseen. Työpaikalla korostuvat älylliset tarpeet. Kun työtä ei ole, niiden tyy-
dyttäminen vaikeutuu. Toimeentulon ongelmat taas liittyvät enemmän esteettiseen 
puoleen: ylimääräistä rahaa ei ole sijoitettavaksi kulttuuriin tai muuhun vastaa-
vaan. Ihmisellä on myös tarve itsensä toteuttamiseen. Siihen kuuluvat omien si-
säisten mahdollisuuksien sekä kykyjen kehittäminen ja jopa niiden ylittäminen. 
Yleensä tämä ei ole mahdollista, ennen kuin fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset pe-
rustat ovat tarpeeksi vahvoja. (Dunderfelt ym. 2003, 29–30.)  
Maslow’n teorian pohjana on, että tarpeet ja motiivit järjestyvät hierarkkisesti: 
alempana olevien tarpeiden täytyy jossakin määrin olla tyydytettyjä, ennen kuin 
ihminen voi olla motivoitunut toimimaan seuraavalla tasolla. Aina tarpeita ei kui-
tenkaan tyydytetä järjestelmällisesti alhaalta ylöspäin. (Dunderfelt ym. 2003, 30.) 
Työttömyyden myötä jo ensimmäisen tason täydellinen tyydyttäminen vaikeutuu. 
Työtön saa työttömyysturvana korvauksen, jonka jokainen työtön käyttää eri asioi-
hin tahtonsa mukaan. Suunta, jolle työtön lähtee heti ensitasosta alkaen, voi viitoit-
taa koko tien. Koska ihmiset ovat erilaisia ja tavoittelevat erilaisia asioita, tarpeiden 
täyttämisen tavoitteet voidaan suunnata eri kohteisiin. Suurin merkitys saatetaan 
antaa hierarkian ylemmille tasoille, jolloin alempia tasoja jätetään lähes kokonaan 
tyydyttämättä.  
4.4  Tuki työttömyyden aikana 
Työttömäksi jäänyt henkilö ei jää tyhjän päälle, mikäli hän itse on aktiivinen otta-
maan asioista selvää. Työttömyyden varalle on tarjolla monenlaista tukea julkisilta, 
yksityisiltä ja yhteisöllisiltä palveluntuottajilta. Julkiset palvelut takaavat taloudelli-
sen ja työhön pääsyä edistävän tuen. (Jos jäät työttömäksi 2.2.2009.) Yksityiset ja 
yhteisölliset palvelut tarjoavat vertaistukea, projekteja ja vapaa-ajan toimintaa työt-
tömyyden aiheuttamaan tyhjään tilaan. Näiden toimijoiden lisäksi oman tukensa 
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työttömän uudenlaiseen arkeen tuovat perhe, sukulaiset ja ystävät. (Taira 2006, 
123.) 
Aktiivisella työvoimapolitiikalla pyritään parantamaan työttömien työllistymistä. 
Työttömäksi jäädessään henkilön tulee ilmoittautua Työvoimatoimistoon työnhaki-
jaksi. Kun työtä ei ole, on olemassa työttömyysturva, jolla pyritään takaamaan vält-
tämätön toimeentulo. Työvoimapoliittisista palveluista työttömällä on käytössään 
esimerkiksi työnvälityspalvelut, työvoimakoulutus, ammatinvalinta- ja urasuunnitte-
lu sekä koulutus- ja ammattitietopalvelu. Työttömäksi jäänyt asiakas voi päästä 
mukaan Työ- ja elinkeinotoimiston järjestämään työnhakuvalmennukseen tai saa-
da tukea työnhakuun liittyviin matkoihin. Työtön henkilö voi työttömyyspäivärahan 
lisäksi hakea toimeentulotukea sosiaalitoimistosta. (Työttömän oikeudet ja velvolli-
suudet 2.2.2009.) 
Edellä mainitut asiat olivat työttömän työnhakijan oikeuksia, mutta hänellä on 
myös velvollisuuksia suhteessa Työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömän tulee aktii-
visesti hakea työtä tai koulutusta ja olla valmis vastaanottamaan sitä sekä toimia 
yhdessä Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa laaditun työnhakusuunnitelman mu-
kaan. (Työttömän oikeudet ja velvollisuudet 2.2.2009.)  
Työllistyminen on kiinni työttömän omasta aktiivisuudesta. Mikäli työtön menettää 
omanarvontunteensa ja kokee olevansa tarpeeton, hän lamaantuu herkästi ja jää 
vain odottamaan tilanteen muuttumista. Tällaisiin tilanteisiin on Työ- ja elinkeino-
toimiston lisäksi olemassa erilaisia kursseja, projekteja ja hankkeita, kuten Valta-
väylä-hanke. Niille hakeudutaan jonkin tahon tai oman yhteydenoton kautta. 
Hankkeiden ja muiden toimijoiden asiakkaat ovat kaikki samassa tilanteessa, jol-
loin niistä voi löytää polun takaisin työelämään sekä saada vertaistukea ja kartut-
taa sosiaalisia suhteita.  
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5  SYRJÄYTYMINEN 
Syrjäytymisen käsite sisältää usein työelämästä, yhteiskunnasta tai sosiaalisesta 
elämästä syrjäytymistä. Useat Valtaväylä-hankkeen asiakkaista ovat olleet pitkään 
toimeentulotuen piirissä ja hakeneet sitä ainoastaan kirjallisesti. Tällöin työstä syr-
jäytymisen lisäksi sosiaalinen syrjäytyminen on mahdollista. Tässä luvussa käsitte-
lemme syrjäytymisen käsitettä, syrjäytymisen vaikutuksia ja keinoja ehkäistä syr-
jäytymistä eri osa-alueilla. 
5.1  Mitä syrjäytyminen on? 
Syrjäytyminen syntyy suhteessa toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin. 
Syrjäytyminen voidaan määritellä niiden siteiden heikkoudeksi, jotka yhdistävät 
yksilön yhteiskuntaan. Taittosen (2004, 15) mukaan Lehtonen, Heinonen ja Rissa-
nen (1986, 11) ovat pohtineet syrjäytymisen olleen alkujaan ainoastaan putoamis-
ta työelämästä. Myöhemmin syrjäytymisen käsite on saanut muitakin merkityksiä, 
kuten huono-osaisuus ja sen kasaantuminen. Arkikielessä syrjäytyminen viittaa 
johonkin negatiivissävytteiseen muutokseen tai muutoksen jälkeiseen tilaan. (Hel-
ne 2004, 1–4; Raunio 2006, 9–12.)  
Osallisuus on syrjäytymisen käsitteellinen vastakohta, joka nähdään kiinnittymise-
nä yhteiskunnan rakenteisiin. Suomalainen työyhteiskunta määrittää usein osalli-
suuden liittyvän työelämään osallistumiseen. Osallisuuteen liittyy tiiviisti myös 
muut yksilön yhteiskuntaan sitovat tekijät, kuten perhe ja muut sosiaaliset suhteet. 
Syrjäytyminen nähdään tapahtuvaksi suhteessa johonkin, jolloin se ei koskaan 
rajoitu vain niihin ihmisiin tai asioihin, joihin ensi kuulemalla viitataan. Syrjäytymi-
nen on siis suhteellinen käsite. (Helne 2004, 75; Raunio 2006, 10–12.)  
Opinnäytetyömme kannalta keskeinen käsite ’sosiaalinen syrjäytyminen’ ymmärre-
tään joutumiseksi keskeisten siteiden ja hyvinvointia tuottavien sosiaalisten raken-
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teiden ulkopuolelle. Sosiaalisesti syrjäytyneen elämästä saattaa puuttua keskeisiä 
sisältöjä kuten työ, perhe- ja ystävyyssuhteet sekä muita yhteiskuntaan kiinnittäviä 
tekijöitä. (Moisio 2000, 216–219; Raunio 2006, 27.) Valtaväylä-hankkeen kohde-
ryhmään kuuluu pitkään työttömänä olleita ja näin ollen heidät yhteiskuntaan sito-
vat kiinnikkeet ovat usein vähäisiä. Valtaväylä-hanke pyrkiikin osaltaan auttamaan 
asiakkaitaan näiden siteiden uudelleenlöytymisessä.  
Sosiaalisessa syrjäytymisessä jo yhdestä siteestä irtoaminen on omiaan lisää-
mään syrjäytymistä muillakin elämän osa-alueilla. Esimerkiksi suomalaisessa yh-
teiskunnassa tärkeä työ päättyessään saattaa johtaa syrjäytymiseen esimerkiksi 
ihmissuhteista, harrastuksista tai muusta yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Näin 
ollen syrjäytyminen itsessään voi tuottaa lisää syrjäytymistä. Köyhyys ja ongelmat 
työmarkkinoilla ovat keskeisimpiä tekijöitä sosiaalisessa syrjäytymisessä. (Moisio 
2000, 216–219; Raunio 2006, 27.) 
5.2  Syrjäytymisen vaikutukset 
Syrjäytyminen tapahtuu arkielämän alueilla, suhteessa vallitsevaan kulttuuriin ja 
sen norminmukaiseen elämäntapaan. Syrjäytyminen on syrjäytymistä jostakin eli 
se on suhdekäsite. Syrjäytyminen on vieraantumista valtakulttuurin arvo- ja normi-
järjestelmistä eli se edustaa tavallaan vastakulttuuria ja vaihtoehtoa. Syrjäytynyt 
ihminen on usein valtakulttuurista katsottuna leimautunut, jolloin syrjäytynyt sana-
na saa negatiivisen sävyn. Joissain tapauksissa syrjäytyminen valtakulttuurista ja 
vallalla olevista normeista voi olla yksilön oma valinta. Halutaan etsiä vaihtoehtoja, 
eikä mennä valtavirran mukana. Muu yhteiskunta voi tietämättömyyttään leimata 
henkilön syrjäytyneeksi, vaikka ihmisen oma kokemus asiasta voi olla täysin toi-
nen.  (Siljander 1996, 8; Taittonen 2004, 16.) 
Työstä syrjäytyminen vaikuttaa suoraan toimeentuloon ja sen kautta ihmisen hy-
vinvointiin ja valtaan vaikuttaa omaan elämään. Syrjäytymisen lisääntyessä sosi-
aaliset ongelmat kasaantuvat: usein pitkään syrjäytyneenä ollut henkilö ajautuu 
käyttämään päihteitä ja pahimmissa tapauksissa toimeentulon ongelmat johtavat 
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rikollisuuteen. Sosiaalisista ongelmista mielenterveyden ongelmat, prostituutio ja 
huono asuminen voivat olla seurauksia syrjäytymisestä. (Raunio 2006, 40–43.) 
Syrjäytyminen voidaan nähdä alueellisena ongelmana. Alueellisen syrjäytymisen 
katsotaan merkitsevän korkean työttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisten ongelmi-
en kasautumista. Alueellinen syrjäytyminen voi kuitenkin olla valtakulttuurin edus-
tajien silmissä. Maahanmuuttajien osuus alueen väestöstä, vuokra-asumisen ja 
yksinhuoltajaperheiden yleisyys, tulo- ja koulutustaso sekä työttömyysaste saatta-
vat vaikuttaa siihen, että alue mielletään syrjäytyneeksi. Monesti tällaiset alueet 
sijoittuvat suurkaupunkien keskusten laitamille. (Raunio 2006, 40–43.)  
Eräs Valtaväylä-hankkeen tavoite on syrjäytymisen vaikutusten vähentäminen 
esimerkiksi pitkään työttömänä olleiden elämässä. Syrjäytymisen vaikutuksia pyri-
tään lieventämään rohkaisemalla ja ohjaamalla asiakkaita hakeutumaan esimer-
kiksi työvoimapoliittisille kursseille ja välityömarkkinoille ennen mahdollista siirty-
mistä avoimille työmarkkinoille. Arkeen pyritään luomaan samanlaisia rutiineja, 
kuin työ toisi. Asiakkaan motivaatio tilanteensa tarkasteluun ja muuttamiseen vai-
kuttaa suoraan syrjäytymisen vaikutusten lieventämiseen. (Krook 23.10.2008.) 
Valtaväylä-hankkeen tavoitteena on myös vähentää marginalisoitumista. Mar-
ginalisoitumisella tarkoitetaan joutumista niin sanotun yhteiskunnallisen normaali-
suuden ulkoreunalle. Yhteiskunnallisen normaalisuuden katsotaan olevan joukon 
sisäpiirissä, kun taas marginalisoitunut ryhmä on piirin ulkoreunalla. Syrjäytynei-
den katsotaan siirtyneen kokonaan ringin ulkopuolelle. Marginalisoitunut ryhmä 
suuntaa ennemmin tai myöhemmin joko takaisin sisäpiiriin tai piirin ulkopuolelle. 
(Raunio 2006, 55–57.)  
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6  KUNTOUTUS JA AKTIVOINTI  
Työttömäksi jääneen syrjäytymistä pyritään estämään interventioilla eli väliintuloil-
la. Väliintulona voidaan pitää aktivoinnin ja kuntoutuksen keinoja. Asiakkaalla itsel-
lään tulee olla halu oman tilanteensa selvittämiseen ja muutoksen hakemiseen. 
Aktiivisuuden olisi hyvä jatkua heti työsuhteen tai opiskelun päätyttyä, jolloin asia-
kas ei passivoituisi, vaan alkaisi etsiä ratkaisua tilanteeseensa saman tien.  
Suomessa työttömyyteen liitetään sekä aktivoinnin että kuntoutuksen käsitteitä, 
kun taas monissa muissa maissa puhutaan vain aktivoinnista. Tämä linjaus on 
tehty siksi, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahoilla voidaan rahoittaa myös 
työttömyyteen liittyvää aktivoimista. Kuntoutuksen voidaan sanoa olevan muutok-
sen tukemista elämän pulmatilanteissa, kun taas aktivoinnin voidaan katsoa ole-
van lähes mitä tahansa toimintaa, jolla on aktiivisuutta lisäävä tai tukeva vaikutus. 
(Kotiranta 2008, 21–24.) Tässä luvussa käsittelemme kuntoutusta, aktivointia ja 
sitä, miten asiakas pääsisi takaisin kiinni työelämään. 
Valtaväylä on kuntouttava hanke, joka pyrkii aktivoimaan asiakkaitaan kohti koulu-
tusta tai työelämää. Valtaväylä-hanke pyrkii myös kuntouttamaan heitä kohti pa-
rempaa elämänhallintaa ja toimintakykyä. Aktivointitoimenpiteiden avulla pyritään 
avaamaan uusia polkuja välityömarkkinoilta kohti avoimia työmarkkinoita. Asiakas-
työn lisäksi Valtaväylä-hanke pyrkii kehittämään sosiaalisen kuntoutuksen jatkoksi 
uusia ammatillisen kuntoutuksen malleja. Valtaväylä-hanke pyrkii vaikuttamaan 
myös työnantajien ja yrittäjien asenteisiin, jotta vajaakuntoisten työnhakijoiden 
palkkaaminen olisi mutkattomampaa. Tällaisella vaikuttamisella Valtaväylä-hanke 
hyödyttäisi pitkällä tähtäimellä varsinaisten asiakkaidensa lisäksi myös muita hei-
kossa asemassa työmarkkinoilla olevia henkilöitä.  (Krook 23.10.2008.)  
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6.1  Kuntoutuksella parempaa elämänhallintaa 
Usein työttömän kuntoutuksesta puhuttaessa oletetaan, että kuntoutuksen ainoa-
na tavoitteena on työllistyminen. Monesti tavoitellaan kuitenkin työelämään pää-
semisen lisäksi työttömän arjen jäsentymistä ja elämän mielekkyyden löytämistä 
jollain muulla tavalla. Kuntoutujalle annetaan mahdollisuus ottaa käyttöön omat 
voimavaransa elämänlaadun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kuntoutustyönteki-
jän tulee muistaa huomioida jokaisen kuntoutujan omat voimavarat ja persoonalli-
nen erilaisuus, jotta työttömien itsemääräämisoikeus voi toteutua, eikä kuntoutus 
jää vain tekniseksi prosessiksi. (Vinnurva 2001,74; Väisänen 2004, 10; Notko 
2006, 61.)  
Aihetta koskevissa lähdeteoksissa kuntoutus määritellään suunnitelmalliseksi, pit-
käjänteiseksi ja tavoitteelliseksi eri toiminnoista kootuksi kokonaisuudeksi kohti 
parempaa elämänhallintaa, toimintakykyä ja työllisyyttä. (Kuntoutusselonteko 
2002, 3; Järvikoski & Härkäpää 2004, 13–17.)   
Lakisääteinen kuntoutus perustuu todettuun oireeseen, sairauteen, 
vajaakuntoisuuteen tai vammaan. Kuntoutuksen perusteiksi on alettu 
vähitellen katsoa myös työkyvyn heikkenemisen tai vakavan sosiaali-
sen syrjäytymisen uhka. (Kuntoutusselonteko 2002, 3.) 
Ammatillinen kuntoutus. Ammatillisen (työkykyä edistävän) kuntoutuksen kohde-
ryhmäksi katsotaan henkilöt, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta sairauden tai 
vajaakuntoisuuden vuoksi. Ammatillisella kuntoutuksella pyritään estämään syrjäy-
tymisprosessin eteneminen ja varmistamaan asiakkaan kiinnittyminen työelämään. 
Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan sitä, että työtöntä tuetaan saamaan tai 
säilyttämään sellainen työ, johon hän soveltuu. Keinoja ammatillisessa kuntoutuk-
sessa ovat esimerkiksi ammatillinen kuntoutustutkimus, ammatinvalinnan ohjaus, 
työ- tai työpaikkakokeilu, ammatillinen koulutus, työhön valmennus ja työpaikka-
suunnittelu. (Järvikoski & Härkäpää 2004, 194–195.)  
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Asiakkaan kotikunta yhdessä työvoimatoi-
miston ja kyseessä olevan asiakkaan kanssa on velvollinen laatimaan aktivointi-
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suunnitelman ja järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa alle 25-vuotiaalle henkilöl-
le, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen tai saa toimeentulotukea. Toimet ovat 
saatavilla myös 25 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat ennen tätä ikää jo ol-
leet näiden palvelujen piirissä. (L. 2.3.2001/189.) Vastuu kuntouttavan työtoimin-
nan organisoimisesta on kunnalla, mutta sen järjestämistä voivat tukea erilaiset 
hankkeet ja projektit.  
6.2  Aktivoinnilla kohti työelämää  
Aktivoinnin juuret ovat kaukana aktiivisessa työvoimapolitiikassa. Aktivointi ja akti-
voituminen ovat sosiaalityön ydinprosesseja. Työttömien aktivoinnin yhtenä tavoit-
teena on palauttaa heidät takaisin työelämään sosiaaliturvan piiristä ja siten lie-
ventää työttömyyden negatiivisia vaikutuksia sekä vähentää sosiaaliturvan 
kustannuksia. Aktivointipolitiikan tavoitteena on katkaista pitkäaikaistyöttömyys ja 
siitä seuraava toimeentuloturvariippuvuus. Aktivointiohjelmiin sisältyy perinteisiä 
keinoja kuten koulutusta, työharjoittelua ja tukityötä. (Ala-Kauhaluoma, Keskitalo, 
Linqvist & Parpo 2004, 26–27; Kotiranta 2008, 21–28.) 
Aktivointi voidaan määritellä kokonaisuudeksi toimenpiteitä, jotka voivat olla joko 
tukevia tai kontrolloivia suhteessa aktivoitumisen edistämiseen. Toimenpiteet voi-
vat sisältää sanktioita ja kannustimia. Sanktiot ovat yleensä etuuksien heikennyk-
siä tai etuuksien saamiselle asetettuja lisäehtoja. Kannustimet pyrkivät puolestaan 
olemaan positiivisia houkuttimia takaisin työmarkkinoille. Uusi suuntaus aktivointi-
politiikassa on, että toimeentuloturvan ehtona olisi osallistuminen aktivoiviin tai 
työllistäviin toimenpiteisiin. (Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 27; Kotiranta 2008, 197.) 
Aktivoinnilla voidaan tarkoittaa tässä yhteydessä myös työttömien työllistymis-
mahdollisuuksien parantamista koulutuksen ja työkokemuksen avulla. Tavoitteena 
siis on, että koulutus lisää työttömien henkilökohtaisia resursseja ja pitkällä täh-
täimellä vaikuttaa näin myös työllistymiseen. Aktivointitoimia tulee olla riittävästi 
tarjolla ja niiden vaikuttavuuden tulisi koko ajan pysyä ajan tasalla yhteiskunnan 
muuttuvassa työelämässä. (Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 28; Haapola 2008, 7.)  
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7  VALTAVÄYLÄ-HANKKEEN PALVELUOHJAUS ASIAKKAIDEN 
KOKEMANA  
Laadullinen tutkimus. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökoh-
tana on todellisen elämän kuvaaminen. Laadullinen tutkimus sopii käytettäväksi 
silloin, kun halutaan tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista, joita 
ei voi tutkia järjestettyjen koetilanteiden avulla. Laadullisessa tutkimuksessa tiedon 
keräämisessä käytetään ihmisiä, ja kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti ja perusteellisesti. Tärkeää on saadun tiedon laatu ja syvälli-
syys, ei niinkään määrä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152; Metsämuuro-
nen 2005, 196–203.)  
Opinnäytetyömme tutkimus on laadullinen, sillä tutkimamme asia liittyy haastatel-
tavien kokemuksiin Valtaväylä-hankkeen palveluohjauksesta ja sen vaikuttavuu-
desta. Laadullisessa tutkimuksessa painotetaan todellisen elämän kuvaamista 
haastateltavien näkökulmasta. Pidämmekin tärkeänä, että saamme todellista tie-
toa siitä, mitä palveluohjaus ja koko Valtaväylä-hanke on todella merkinnyt asiak-
kaille. Haastateltavien määrä on suhteellisen pieni, mutta haastattelujen kautta 
saatu tieto on sitäkin syvempää. Pyrimme saamaan mahdollisimman kokonaisval-
taisen ja perusteellisen kuvan haastateltavien mielipiteistä.  
Tapaustutkimus. Tapaustutkimus eli case study tutkii nykyistä tapahtumaa tai 
ihmistä tietyssä ympäristössä. Tapaustutkimuksella saadaan yksityiskohtaista ja 
syvällistä tietoa yhdestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa liittyviä tapauk-
sia. Yksinkertaisesti määriteltynä tapaustutkimus on toiminnassa olevan tapahtu-
man tutkimista.  (Hirsjärvi ym. 2004, 125; Metsämuuronen 2005, 205–207.) Opin-
näytetyömme tutkimus on tapaustutkimusta. Kaikki haastateltavat toimivat tietyssä 
ympäristössä ja liittyvät näin toisiinsa. Valtaväylä-hankkeen asiakkuus on meneil-
lään parasta aikaa, jolloin tutkimme toiminnassa olevaa tapahtumaa.   
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7.1  Tutkijan rooli 
Teemahaastattelussa tutkijan roolilla tarkoitetaan enimmäkseen haastattelijan roo-
lia. Teemahaastatteluun ryhtyessään haastattelijan tulee tuntea aihepiiri, jotta hän 
osaa keskustella asiasta. Haastattelijan tulee ohjata haastattelutilannetta tarkoi-
tuksen suuntaisesti, mutta hän ei saa ohjailla haastateltavaa vastaamaan kysy-
myksiin omien toiveidensa mukaisesti. Haastattelijan rooli on olla oppija, ei opetta-
ja tai kehittäjä. Haastattelijan tulee pyrkiä olemaan mahdollisimman samalla 
tasolla haastateltavan kanssa: omilla tiedoilla ei pyritä mykistämään asiakasta, 
eikä haastattelijan tule käyttää ylimääräistä erityissanastoa. Haastattelijan on hyvä 
olla mahdollisimman huomiota herättämätön, mutta kuitenkin luottamusta herättä-
vä ja avoin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 68–69; Tuomi & Sarajärvi 2009, 82–83.)  
Teemahaastattelussa vuorovaikutustaidot korostuvat, sillä kyse ei ole ainoastaan 
kysymysten lukemisesta ja niihin vastausten saamisesta. Teemahaastattelussa 
pyritään vastavuoroiseen keskusteluun, josta sitten poimitaan vastaukset teemoi-
hin. Oleellista on kunnioitus haastateltavia ja heidän asiantuntijuuttaan kohtaan. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 82–83.)  
Tutkimuksessamme tutkijan rooli korostuu teemahaastattelussa. Ennen haastatte-
lutilannetta tutustuimme aihealueen teoriapohjaan mahdollisimman kattavasti, jotta 
osasimme luoda vuorovaikutuksellisen ja keskustelevan ilmapiirin. Haastatteluti-
lanteesta pyrimme luomaan mahdollisimman normaalin ja rennon, jotta asiakkaalle 
olisi syntynyt luottamus meitä ja tutkimustamme kohtaan. Saimme vastaukset 
valmiiksi suunnittelemiimme teemoihin, mutta emme johdatelleet vastaajia vas-
taamaan teoriapohjan tai omien odotustemme mukaisesti. Kunnioitimme asiakkai-
den tietämystä ja heidän kokemusasiantuntijuuttaan, jolloin haastateltava tiesi ole-
vansa tärkeä osa opinnäytetyömme tutkimusta.  Ymmärrämme myös roolimme 
haastattelijana vaikuttaneen haastattelutilanteeseen: joihinkin teemoihin haastatel-
tava saattoi vastata olettamiensa odotusten mukaisesti.  
Haastattelutilanteesta erityisen avoimen ja luottamuksellisen teki se, että emme 
olleet haastattelijoina varsinaisesti viranomaisen asemassa, emmekä myöskään 
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Valtaväylä-hankkeen työntekijöinä. Näin roolimme tutkijana oli lähempänä asia-
kasta, kuin silloin, jos tutkijoina olisivat olleet esimerkiksi hankkeen palveluohjaa-
jat. Pääsimme tutkijan roolissa lähelle asiakasta ja hänen elämäntilannettaan, sillä 
saimme tutkimuksessamme hyvinkin henkilökohtaista ja syvällistä tietoa kunkin 
asiakkaan tilanteesta. 
7.2  Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
Tutkimuksemme tarkoituksena oli saada selville Valtaväylä-hankkeen asiakkaiden 
mielipiteitä ja kokemuksia hankkeen palveluohjauksesta ja sen toimivuudesta työ-
menetelmänä. Halusimme saada ja tuottaa aitoa tietoa asiakkaiden näkökulmasta, 
jotta osaisimme itse tulevina sosionomeina (AMK) paremmin asettua asiak-
kaidemme asemaan ja nähdä heidän tarpeensa. Toivomme myös, että tutkimuk-
semme myötä palveluita voitaisiin kehittää entistä enemmän asiakkaiden tarpeita 
vastaaviksi. 
Keskeisimmät tutkimuskysymyksemme olivat:  
- Miten palveluohjauksellinen työote on vastannut asiakkaan tarpeisiin? 
- Miten asiakkaan elämäntilanne on muuttunut hankkeen asiakkuuden ja pal-
veluohjaussuhteen seurauksena?  
- Millaiset keinot ja tekijät palveluohjauksessa ovat vaikuttaneet muutoksiin?  
7.3  Tutkimuksen toteutus 
Toteutimme opinnäytetyömme tutkimusosuuden syys- lokakuussa 2009. Tutkittava 
joukko koostui Seinäjoen seudun Valtaväylä-hankkeen asiakkaista. Tutkimuk-
seemme osallistui kymmenen asiakasta, joista seitsemän oli miehiä ja kolme nai-
sia. Haastattelun sovimme yhdentoista henkilön kanssa ja näistä kymmenen toteu-
tui. Haastattelut sovimme mahdollisimman neutraaleihin ja rauhallisiin paikkoihin, 
joita tutkimuksessamme olivat kirjasto, koulut, Päiväkeskus, Toimintojen talo, Jär-
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jestötalo ja haastateltavan koti. Haastattelut olivat ajalliselta kestoltaan hyvin vaih-
televia, keskimäärin kaksikymmentä minuuttia. Lyhimmillään haastattelu kesti 
kymmenen minuuttia ja pisimmillään noin tunnin.  
Tutkimusotos. Tutkimuksen kohderyhmä voidaan valita satunnaisesti tai ei-
satunnaisesti. Satunnaisotannassa tutkittava joukko valitaan ilman tiettyjä kriteere-
jä, kun taas ei-satunnaisessa otoksessa tyypillistä on valita joukko tutkijan mielen-
kiinnon, haastateltavien saatavuuden tai tutkijan oman harkinnan mukaan. Satun-
naisotannan katsotaan olevan parempi vaihtoehto, sillä se lisää tutkimuksen 
luotettavuutta, kun kaikki havainnot ovat tulleet mukaan sattumalta. (Metsämuuro-
nen 2006, 45.) 
Ositettua (satunnais)otantaa käytetään silloin, kun halutaan tutkia jonkin suurem-
man joukon pientä ryhmää. Tällöin voidaan varmistaa, että mukaan saadaan myös 
henkilöitä, jotka olisivat muuten voineet jäädä pois otoksesta. (Metsämuuronen 
2006, 47.) Käytimme tutkimuksessamme ositettua otantaa, sillä halusimme valita 
Valtaväylä-hankkeen asiakkaista tietyn ryhmän eli Seinäjoen seudun asiakkaat. 
Ositetun otannan valintaan vaikutti käytännön asiat: halusimme haastateltavan 
ryhmän olevan melko samalla alueella pitkiä välimatkoja välttääksemme. Koko 
Valtaväylä-hankkeen asiakaskunnasta tehty otos olisi laajentanut opinnäytetyöm-
me tutkimusta liiaksi, sillä kymmenen henkilön otos ei olisi tällöin ollut riittävä. Osi-
tettu (satunnais)otanta antoi mahdollisuuden tehdä valinta omien toiveidemme 
mukaan.  
Otantatavan valittuamme annoimme sen tiedoksi hankkeen projektikoordinaattoril-
le, joka valitsi sattumanvaraisesti kymmenen asiakasta Seinäjoen seudulta. Pro-
jektikoordinaattori oli puolueeton valitsemaan mahdolliset haastateltavat, koska 
hän ei ole vuorovaikutuksessa hankkeen asiakkaiden kanssa. Näin otokseen eivät 
vaikuttaneet aikaisemmat tiedot asiakkaista.  
Toinen tutkimuksessamme käytetty otantakeino oli lumipallo-otanta. Siinä arka-
luontoisia tai vaikeasti saavutettavia ryhmiä yritetään saada mukaan yhden henki-
lön kautta, joka kertoo tutkimuksesta ja antaa yhteystietoja mahdollisille tutkittavil-
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le. (Metsämuuronen 2006, 47; Tuomi & Sarajärvi 2009, 86.) Valitsimme lumipallo-
otannan tutkimuksen eettisyyden ja työntekijöiden vaitiolovelvollisuuden vuoksi. 
Projektikoordinaattori valitsi mahdollisen otoksen ja antoi tämän joukon tiedoksi 
asiakkaiden kanssa työskenteleville palveluohjaajille. Palveluohjaajat puolestaan 
tiedottivat meistä esitteemme (LIITE 2) avulla, jonka jälkeen saimme halukkaiden 
yhteystiedot yhteydenottoamme varten. Asiakkaiden henkilöllisyys tai yhteystiedot 
eivät tulleet tietoomme ilman heidän suostumustaan.   
Projektikoordinaattorin valittua ensimmäiset kymmenen asiakasta ositetulla (sa-
tunnais)otannalla, oletimme, että palveluohjaajat eivät saaneet vastausta kaikilta 
näiltä asiakkailta, sillä kymmenen haastattelua ei täyttynyt vielä tästä otoksesta. 
Pyysimme projektikoordinaattoria valitsemaan lisää asiakkaita Seinäjoen seudulta. 
Pohdimme tässä vaiheessa myös tutkimuksen laajentamisen mahdollisuutta, mi-
käli Seinäjoen seudun asiakkaat eivät ole halukkaita osallistumaan tutkimuksem-
me haastatteluihin. Uuden otoksen jälkeen saimme sovittua jälleen muutamia 
haastatteluja.  
Olimme yhteydessä projektikoordinaattoriin opinnäytetyön muissa asioissa, jolloin 
hän kutsui meidät osallistumaan hankkeen asiakkaille järjestettyyn kehittämistilai-
suuteen Järjestötalolle. Osallistuimme tilaisuuteen hankkeen opinnäytetyöntekijöi-
nä: kuuntelimme taustalla asiakkaiden kehittämisryhmiä ja markkinoimme opin-
näytetyömme tutkimusta. Asiakkaat rohkaistuivat tavatessaan meidät 
henkilökohtaisesti, eikä vain esitteenä paperilla. Tilaisuudessa saimme sovittua 
loput haastattelut ja haastatteluajankohdat. 
Teemahaastattelu. Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu perustuu 
tiettyihin teemoihin, mutta ei varsinaisesti ennalta määriteltyihin kysymyksiin. 
Teemat ovat kaikille haastateltaville samat, mutta niiden järjestys ja kysymysten 
muoto voivat vaihdella haastattelun edetessä. Vastaukset eivät ole sidottuja vas-
tausvaihtoehtoihin, vaan niihin saa vastata omin sanoin. Teemahaastattelu sopii 
käytettäväksi erityisesti silloin, kun aiheet ovat intiimejä tai arkoja. Myös heikosti 
tiedostettujen asioiden kuten arvostusten, ihanteiden ja perustelujen selvittäminen 
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sopii teemahaastatteluun. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47; Metsämuuronen 2005, 
226.)  
Opinnäytetyössämme teemahaastattelu oli sopivin keino, sillä haastateltavat olivat 
kaikki Valtaväylä-hankkeen asiakkaita ja näin kokeneet samantyyppisen tilanteen. 
Haastattelumme teemat syrjäytyminen, työttömyys ja kuntoutus olivat arkoja ja 
henkilökohtaisia teemoja, jolloin omin sanoin vapaasti vastaaminen oli tilantee-
seen sopiva. Tahdoimme saada vastauksista mahdollisimman paljon syvällistä 
tietoa, jolloin kysymyslomakkeiden valmiit vastausvaihtoehdot eivät olisi antaneet 
haluamaamme kokonaisvaltaista tietoa. Teemahaastattelussa pohjana ja suuntaa 
antavana runkona toimi valmiiksi suunnittelemamme teemat ja alakysymykset 
(LIITE 3), mutta ne muokkaantuivat haastattelun edetessä jokaisen vastaajan 
kanssa eri tavalla.  
Haastattelutilanteissa edettiin asiakkaan ehdoilla. Koska asiat olivat henkilökohtai-
sia ja osa arkojakin, haastateltava sai kertoa juuri sen, mitä halusi ja jättää asioita 
kertomatta halutessaan. Emme vaatineet lisäselvityksiä tai perusteluja sellaisiin 
vastauksiin, joihin asiakas ei selvästikään halunnut enempää vastata. Toisaalta 
taas joissain vastauksissa mentiin haastateltavan toimesta hyvinkin yksityisiin asi-
oihin.  
Teemahaastattelu oli hyvä valinta tutkimuksemme tiedonhankintamenetelmäksi. 
Haastateltavien erilaiset elämäntilanteet muokkasivat haastattelun kulkua ja kysy-
mysten muotoa. Haastateltavilla oli hyvinkin samanlaisia kokemuksia taustalla, 
mutta otokseemme sisältyi myös toisistaan poikkeavia asioita. Osa haastateltavis-
ta vastasi niukasti ja ainoastaan siihen, mitä kysyttiin. Osa puolestaan vastasi ky-
syttyyn asiaan ja sen lisäksi kertoi avoimesti ajatuksistaan ja tilanteestaan. Saim-
me luotua kunkin haastateltavan kanssa luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin. 
Kaikki haastattelutilanteet olivat omanlaisiaan ja jokaisesta niistä saimme paljon 
arvokasta tietoa. Nauhoitimme haastattelut kokonaisuudessaan helpottaaksemme 
analyysivaihetta. 
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7.4  Aineiston analysointi 
Aineiston sisällönanalyysiin liittyy useita eri nimillä kulkevia laadullisen tutkimuksen 
analyysimenetelmiä. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai 
nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 91.) Aineiston analyysitapa valitaan sen mukaan, millä saadaan parhaiten 
vastaukset tutkimuskysymyksiin (Hirsjärvi ym. 2004, 212). 
Valitsimme tutkimuksemme analyysimenetelmäksi teoriasidonnaisen sisällönana-
lyysin. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä on teoreettisia kytkentöjä, jolloin 
teoria toimii apuna aineiston analyysin tekemisessä. Aikaisempi tieto ohjaa ja aut-
taa analyysia, mutta merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan uusia yhteyksiä luova. 
Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä teoreettiset käsitteet tuodaan tutkimuk-
seen valmiina, kuin aiheesta jo tiedettynä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97,117.) 
Tutkimuksemme teoreettinen viitekehys on luotu olemassa olevan tiedon pohjalta 
jo ennen tutkimuksen empiirisen tiedon eli haastatteluaineiston keräämistä. Teo-
reettisen pohjan valikoitumiseen vaikutti yhteistyökumppanimme Valtaväylä-hanke 
ja sen asiakasryhmä. Aiheeseen tutustuttuamme kehittelimme teoreettisen viite-
kehyksen aihealueet.  
Litteroimme haastatteluaineiston eli kirjoitimme nauhoitukset tekstimuotoon mah-
dollisimman pian haastattelun päättymisen jälkeen, jotta asiat olisivat vielä tuo-
reessa muistissa. Jo litteroinnin yhteydessä huomasimme joidenkin teemojen tois-
tuvan useissa haastatteluissa. Ryhdyimme analyysiin perinteisin keinoin. 
Rajasimme litteroidut aineistot aihealueittain teemahaastattelurungon mukaisesti. 
Analyysivaiheessa keskityimme yhteen rajattuun aihealueeseen kerrallaan. Kä-
vimme läpi aihealueet kysymyksittäin. Vastauksista laitoimme ylös jokaisen haas-
tateltavan ajatuksia ja kiinnitimme samalla huomiota yhteneväisyyksiin.  
Analysoimme tutkimuksemme aineiston teoriasidonnaisella sisällönanalyysilla ko-
koamaamme teoriapohjaa taustalla hyödyntäen. Lopullinen analyysi muodostui 
teoreettisen viitekehyksen, teemahaastattelurungon ja rajattujen aihealueiden poh-
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jalta. Tulososiossa käsittelimme asioita, jotka nousivat tärkeinä esiin useista haas-
tatteluista. Tuloksia tarkentavat lainaukset valikoituivat sen mukaan, mitkä kuvasi-
vat parhaiten kyseessä ollutta asiaa.  
Jo teoreettista viitekehystä luodessamme olimme varautuneet siihen, että empiiri-
sestä aineistosta voi nousta aihealueita, joita teoriaosuudessamme ei vielä ollut. 
Niitä olisivat voineet olla esimerkiksi asiakkaille tärkeät ja heitä yhdistävät asiat. 
Tällaisissa tapauksissa kyseessä oleva teoria olisi käsitelty aineiston analysoinnin 
yhteydessä. Emme kuitenkaan löytäneet haastatteluaineistosta teoriasta poik-
keavia asioita. Tähän vaikutti se, että olimme tehneet teemahaastattelurungon 
teoreettisen viitekehyksemme teemojen pohjalta, jolloin vastaukset keskittyivät 
näihin aihealueisiin. 
7.5  Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimuksen eettisyyttä voidaan tarkastella tutkimuksen etenemisen mukaisesti. 
Jo tutkimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu, sillä tutkijan tulee miettiä, kenen 
ehdoilla aihe valitaan ja miksi tutkimukseen ylipäänsä ryhdytään. Haastateltavia 
tulee informoida tutkimuksen tarkoituksesta ja kerätyn aineiston käyttäjistä. Jokai-
sen haastateltavan ihmisarvoa ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa ja suojella. Vai-
tiolo- ja salassapitovelvollisuus koskevat tutkijoita koko tutkimuksen ajan ja sen 
päätyttyä. (Hirsjärvi ym. 2004, 26–27; Kuula 2006, 60–64, 92, 115–116.) 
Tutkimuksen edetessä oleellista on, että aineiston keräämisessä huomioidaan 
haastateltavien anonyymiuden takaaminen, luottamuksellisuus ja asianmukainen 
aineiston tallentaminen. Kaikissa tutkimuksen vaiheissa tulee välttää epärehelli-
syyttä. Toisten tekstiä ei saa plagioida, vaan lainaukset ja viittaukset tulee merkitä 
asianmukaisesti, huomioiden jokaisen tutkijan osuus yhtä tärkeänä. Omaa tekstiä 
ei myöskään saa plagioida vain muuttamalla pieniä osia ja näennäisesti tuottamal-
la uutta tutkimusta. Tutkimuksen tuloksia ei tule vääristellä tai kaunistella eikä teh-
dä tekaistuja havaintoja. Raportointi ei saa olla harhaanjohtavaa tai puutteellista ja 
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tulosten tulee olla kriittisesti tarkasteltuja. (Hirsjärvi ym. 2004, 27–28; Kuula 2006, 
36–37, 200–201.) 
Tutkimusaiheemme valintaan vaikutti kiinnostus saada aitoa tietoa asiakkaiden 
kokemuksista ja mielipiteistä Valtaväylä-hankkeen toteutuksesta. Pidämme tär-
keänä, että asiakkaat saivat kertoa mielipiteensä meille ulkopuolisina tutkijoina, 
jolloin tosiasioiden esilletuominen saattoi olla helpompaa. Lähetimme palveluoh-
jaajien kautta asiakkaille esitteen, ja näin haastateltavat saivat meistä tiedon. Esite 
sisälsi yhteystietojen luovutusluvan, jolloin asiakkaiden tiedot tulivat meidän tie-
toomme vasta, kun he siihen olivat vapaaehtoisesti suostuneet. Jo esitteessä ha-
lusimme tuoda esille, että haastattelut ovat luottamuksellisia ja kaikki henkilötieto 
on salassa pidettävää. Kehittämistilaisuudessa jutellessamme henkilökohtaisesti 
mahdollisten haastateltavien kanssa, kerroimme heille haastattelujen luottamuk-
sellisuudesta ja henkilötietojen salassapitovelvollisuudesta. Tilaisuudessa sovittui-
hin haastatteluihin emme käyttäneet henkilötietojen luovutuslupalomaketta, sillä 
haastattelut sovittiin kasvotusten.  
Haastattelutilanteen alussa pyysimme kirjallisen luvan haastattelun nauhoittami-
seen ja siitä saadun aineiston käyttöön (LIITE 4). Lupa vahvistettiin haastateltavan 
allekirjoituksella. Nauhoitukset litteroitiin sanasta sanaan haastateltavien vastaus-
ten mukaisesti. Näin suorien lainausten käyttö on eettisesti perusteltua, ja niitä 
voidaan käyttää tutkimuksessa todentaessamme analyysiä.  
Kirjoitusvaiheessa pidimme huolta eettisyydestä viittaus- ja lähdemerkintöjä käyt-
tämällä. Teoreettinen tieto ei ole millään lailla vääristeltyä tai keksittyä, vaan kaikki 
tieto perustuu lähdeteoksista johdettuihin omiin tulkintoihin ja käsityksiin. Olemme 
arvioineet ja analysoineet kriittisesti tuottamaamme tekstiä suhteessa lähdeteok-
siin ja haastatteluihin, muistaen eettiset periaatteet. Tutkimuksemme teoria on kat-
tavaa eikä sisällä puutteita. Opinnäytetyömme tutkimusosuuden aineiston käytös-
sä pidämme tärkeänä sitä, että kaikki lainaukset ovat haastateltavan alkuperäisen 
kertoman mukaisia. Olemme toteuttaneet ja kirjoittaneet opinnäytetyömme eettis-
ten linjausten mukaan, joten opinnäytetyömme on eettisesti perusteltu.   
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7.6  Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
Yksittäisen tutkimuksen luotettavuutta on arvioitava, sillä kaikessa tutkimustoimin-
nassa pyritään välttämään virheitä. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta 
todennetaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Reliabiliteetti kertoo tutkimustulos-
ten toistettavuudesta, kun taas validiteetin avulla todennetaan, että tutkimuksessa 
on tutkittu sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia. Alun perin reliabiliteetin ja validiteetin 
käsitteet on kehitetty mittaamaan määrällisen tutkimuksen tulosten luotettavuutta. 
Nykyään niitä voidaan kuitenkin hyödyntää myös laadullisen tutkimuksen arvioin-
nissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–136; Hirsjärvi ym. 2004, 216.)  
Reliabiliteetilla mitataan tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta. Jos kaksi 
arvioijaa päätyy tutkimuksen tuloksista samanlaiseen lopputulokseen, tulosta voi-
daan pitää reliaabelina. Jos samaa kohdetta tutkitaan eri tutkimuskerroilla ja saa-
daan sama tulos, reliabiliteetti todentuu jälleen. Reliabiliteetti todentuu siis muun 
muassa silloin, kun tutkimus on toistettavissa samalle ryhmälle eri ajankohtana, 
saaden kuitenkin samanlaiset tulokset. (Hirsjärvi ym. 2004, 216.)  
Tutkimuksemme reliabiliteetin luotettavuus todentuu, mutta toistettavuus ei ole 
yksiselitteinen. Reliabiliteetin luotettavuutta arvioimme miettimällä sitä, saisimme-
ko erillisinä analyysin tekijöinä toisiaan vastaavia lopputuloksia ja näin oletamme 
olevan. Mikäli ulkopuolisella analyysin tekijällä olisi käytettävissään samat aineistot 
ja sama tietopohja aiheesta, johtopäätökset olisivat samantyyppisiä. Analyysin 
lopputulokseen vaikuttaa suuresti se, millaisiin asioihin analyysintekijä kiinnittää 
huomiota. Reliabiliteetin luotettavuutta todentaa myös se, että olemme asetelleet 
lähdeteoksista kokoamamme teorian ja haastattelujemme teemat vastaamaan 
toisiaan. Tutkimuksemme johtopäätökset seuraavat lähdeteosten linjaa. Pää-
dyimme samanlaisiin lopputuloksiin aiempien tutkijoiden kanssa. 
Reliabiliteettia voidaan todentaa myös sen toistettavuudella, jolloin tutkimus tehtäi-
siin samalle ryhmälle eri aikana. Tutkimuksemme reliabiliteetin toistettavuutta täy-
tyy pohtia kriittisesti. Asiakkaat voivat olla eri mieltä samoista asioista prosessin eri 
vaiheissa: asiat ovat saattaneet edetä toivottuun suuntaan tai päinvastoin. Tutki-
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muksemme on kuitenkin tapaustutkimus, jolloin keskitymme prosessin tiettyyn vai-
heeseen eikä tutkimuksemme kannalta ole oleellista tietää haastateltavien tilantei-
ta tulevaisuudessa. 
Validiteetin käsite voidaan jakaa kahteen osaan. Sisäisellä validiteetilla tarkoite-
taan tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus. Tässä tulee 
huomioida esimerkiksi se, että haastateltavat ovat ymmärtäneet kysymykset oi-
kein, sillä tavalla kuin tutkija on tarkoittanut. Ulkoisella validiteetilla mitataan sitä, 
onko tutkimus yleistettävissä. Ulkoista validiteettia voidaan pohtia varsinkin tutki-
musotoksen kautta: pitäisikö tulos paikkansa, jos otokseen olisi valittu saman ryh-
män eri jäsenet? Validiteetti siis todentuu, mikäli johtopäätökset ovat samat, vaik-
ka tutkimus tehdään samana ajankohtana ryhmän eri jäsenille. (Hirsjärvi ym. 2004, 
216–217; Metsämuuronen 2005, 109.)  
Tutkimuksemme validiteettiin liittyy teemahaastattelun antama väljyys muokata ja 
tarkentaa kysymystä, mikäli haastateltava ei sitä heti tarkoittamallamme tavalla 
ymmärrä. Haastateltava saattaa myös vastata asian sivusta, jolloin haastattelija 
voi kysyä asiaa uudelleen sitä tarkentaen. Joissain haastattelutilanteissa tarken-
simme kysymyksiä, mikäli haastateltava ei ymmärtänyt niitä tarkoittamallamme 
tavalla. Tarkentamalla kysymystä varmistimme, että saimme vastauksen juuri sii-
hen, mihin oli tarkoitus. 
Valtaväylä-hankkeen asiakkaat ovat lähtökohtaisesti melko samanlaisissa tilan-
teissa. Asiakastyön menetelmät ovat kunkin asiakkaan kanssa lähes samanlaisia 
jokaisen asiakkaan tavoitteet ja polut huomioiden. Tämä asia todentaa tutkimuk-
semme validiteettia: vaikka tutkimus olisi tehty saman ryhmän eri jäsenille, olisim-
me saaneet samantyyppisiä vastauksia tutkimuksemme keskeisiin tutkimuskysy-
myksiin.  
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8  TUTKIMUSTULOKSET  
Tutkimuksen tulokset seuraavat teoreettisen viitekehyksen linjaa. Teemahaastatte-
lun myötä kunkin aihealueen haastatteluvastauksia on voitu pohtia sekä kyseessä 
olevassa teemassa että muissa aiheeseen liittyvissä osioissa. Aihealueet on kui-
tenkin luotu teemahaastattelurungon mukaisesti.  
Haastatteluaineistot on järjestetty satunnaiseen järjestykseen ja numeroitu yhdes-
tä kymmeneen. Näitä nimikkeitä käytetään lainauksissa. Tutkimukseen osallistui 
seitsemän miestä ja kolme naista Valtaväylä-hankkeen asiakkaista. Nuorin haas-
tateltavista oli 37-vuotias ja vanhin 59-vuotias. Haastateltavien iän keskiarvo oli 
46,8 vuotta. Vain yksi haastateltavista oli hankkeen asiakkaana muista syistä, kuin 
työttömyyden vuoksi.  
Seuraavassa käsitellään tutkimuksen ”Valtaväylä-hankkeen palveluohjaus asiak-
kaiden kokemana” tulokset aihealueittain. Koimme jo tutkimukseen ryhtyessämme 
asiakkaiden näkökulman tärkeäksi, joten olemme halunneet havainnollistaa saatu-
ja tuloksia mahdollisimman paljon asiakkaiden kertoman mukaan.  
8.1  Valtaväylä-hankkeen palveluohjaus 
Tutkimuksen haastateltavat olivat tulleet Valtaväylä-hankkeen asiakkaiksi työvoi-
matoimiston, sosiaalitoimiston ja ystävien ehdotuksen kautta. Yksi haastateltava 
oli saanut tiedon Valtaväylä-hankkeesta Kaks’ Kättä -työpajalla käydessään. Kuusi 
haastateltavista oli tullut Valtaväylä-hankkeen asiakkaiksi Työvoimatoimistosta 
saadun informaation kautta. Hyvänä asiana haastateltavat pitivät Työvoimatoimis-
tossa pitkäaikaistyöttömille järjestettyä tilaisuutta, jossa esiteltiin sekä Valtaväylä-
hanke että Aatu-projekti. Näistä asiakkaat saivat itse valita omaa tilannettaan vas-
taavan hankkeen, mikäli tahtoivat asiakkaaksi ryhtyä.  
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Palveluohjaus. Kaikki haastateltavat kertoivat tulleensa hankkeen asiakkaiksi 
omasta tahdostaan, vaikka idea olisikin lähtenyt muualta. Tämän seikan koettiin 
vaikuttavan motivaatioon positiivisella tavalla. 
Niinhän se on aina ollu, että jos johonki haluaa tai siis itte vapaaehto-
sesti menee, tokihan se on mukavampaa, ku että tuntuu, että sä oot 
niinku pakolla jossain. Kyllä sitä on eri mielellä heti, että… Mies 10 
Niin se oli semmonen niinku oma halu löytää vähä omaa paikkaa - -. 
Nainen 4  
Kaikki haastateltavat kertoivat ensimmäisen tapaamisen palveluohjaajan kanssa 
sujuneen pääosin hyvin. Tutustumisessa mukavana asiana pidettiin sitä, että ta-
paaminen palveluohjaajan kanssa sujui rennommin, kuin toimistotapaamiset 
yleensä.  
No kyllä minä sen tunsin, että oon tervetullu. Ettei ollu niin virkamies-
mäinen. Pysty höpötteleen niitä näitä. Mies 5  
Hyvien kokemusten lisäksi haastatteluissa käsiteltiin myös epävarmuutta aiheutta-
neita tekijöitä. Joskus epävarmuutta oli aiheuttanut se, että apua oli tuntunut tule-
van liikaa liian nopeasti tai asiakkuuden alku oli ollut hieman hankala. Pohdintaa 
oli aiheuttanut myös se, onko hanke itselle tarpeellinen.  
Niin joskus tuntuu, että saa niinku vähä enemmänki huomiota, ku olis 
tarvinnu. Ku ei aina sitte niinku, itte on vähä pallo hukas, sitte ruve-
taan ehrottamaan kaikkia toimenpiteitä ja kysellään, mitä vois paran-
taa. Tuli vähä sitte niinku äkkiä sitte, että niinku ollu oikeen, tienny 
muutenkaa, millä lailla se systeemi toimii. Mies 10 
Vaikka se alku oliki pikkusen hankalaa, mutta kyllä se siitä jatkossaki 
varmaan ihan hyvin menee. Nainen 4 
Joo no ainoastaan se, että mä ajattelin, et mikähän tää homma, 
homma on, että… Tota noin niin, tarviinko mä tämmöstä, tämmöstä 
touhua, mietin ittekseni… Mies 9 
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Haastateltavat olivat pääosin selvillä siitä, mikä palveluohjaajan rooli yhteistyössä 
on. Joskus rooliasetelmat olivat aiheuttaneet sanaharkkaa, josta oli kuitenkin 
päästy yhteisymmärrykseen vähitellen. Palveluohjaus työmenetelmänä ei ollut 
täysin selvää kahdeksalle haastateltavista. Palveluohjauksen sisältö oli kuitenkin 
koko ajan selvempää.  
Haastateltavien mielestä palveluohjaus on ollut hyvä ja monipuolinen työmenetel-
mä, johon on oltu tyytyväisiä. Useissa vastauksissa palveluohjausta verrattiin työ-
voimatoimistoon. Erona koettiin, että palveluohjaajan kanssa voidaan käyttää ai-
kaa muuhunkin, kuin työnhakuun liittyviin asioihin. Palveluohjauksen koettiin 
olevan kokonaisvaltaisempaa tukea antava menetelmä.  
Tää on niinku yksilöllisempää tää koko touhu, että niinku tavallaan 
tää, että ihmisen kans siinä keskustellaan enemmän. - - Että niinku 
kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nainen 8 
Kaikki otettiin niinku samaha nippuun ja lähettii sitä purkaamaa.  Mies 
7 
Palveluohjauksen konkreettisista asioista hyvinä nähtiin erityisesti kaavakkeiden ja 
papereiden täyttämiseen saatu apu. Asiakkaan tilanteen kattava kartoitus palve-
luohjaajan kanssa tehtynä koettiin hyväksi asiaksi. Lisäksi yhdessä palveluohjaa-
jan kanssa oli käyty läpi työnhakuun liittyviä asioita, koska ne koettiin tärkeänä 
osata. Hankkeen palveluohjauksen myötä asiakkaat olivat päässeet terveystarkas-
tuksiin, mikä koettiin myös tärkeänä, sillä edellisestä tarkastuksesta oli voinut ku-
lua jopa kymmeniä vuosia. Palveluohjauksen johdosta haastateltavista kuusi oli 
päässyt päivätoiminnan pariin, kuntoutukseen, työelämävalmennukseen tai työhar-
joitteluun.  
Itte pysty aina niitä kaikkia kaavakkeita täyttää. Ne on ammatti-
ihmiset. Mies 1 
No just niinku sen oman suunnan ja oman menneisyyden penkomi-
nen. Nainen 4 
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Mä pääsin sen kautta nyt tänneki (päivätoimintaan) - - Mä käyn sielä 
terkkarilla. Mulle tehdään sielä terveystarkastus. Oon sen kautta siel-
lä. Mies 3 
Haastateltavat pitivät siitä, että sosiaaliset kontaktit lisääntyivät hankkeen asiak-
kuuden myötä. Muiden asiakkaiden tapaaminen ja keskustelu palveluohjaajan 
kanssa mainittiin voimaa antaviksi tekijöiksi.  Palveluohjaajan antama tuki ja kan-
nustus esimerkiksi silloin, kun oma jaksaminen ei riittänyt, nousi haastatteluissa 
esiin. Kaiken tämän ohella yksi tärkeimmistä asioista oli asioiden eteenpäin viemi-
nen.   
Noita hyviä juttuja oli se, että se lähti niinku auttamaan, ku mullei jak-
samista sillon piisannu, niin se otti selville asioita ja hoiti. Mies 7 
Tää on menny jämerästi niinku eteenpäin, et son niinku kannustanu ja 
tsempannu sillä lailla. - - Vieny eteenpäin ajatuksia ja asioita - - Ja 
niinku puolustanukki mua. - - Koko ajan mun puolesta, että niinku mi-
kä olis niinku mulle parasta, et siitä mä oon iloinen. Nainen 8 
Vastauksista ilmeni, että hankkeen palveluohjauksesta oli huomattavasti enem-
män hyvää sanottavaa kuin kehitettävää. Palveluohjauksen ei koettu etenevän 
liiaksi tiettyjen kaavojen mukaan, vaan työskentely tapahtui asiakkaan ehdoilla.  
Se on aika hyvä systeemi nyt, että… Pitää siinä olla vähä semmosta 
ilmaaki, ettei ihan, että se on, että se on ihan liikaakaa tavaraa siinä, 
mutta… Mies 2 
Se oli kumminki yks ovi mitä vaan tartti avata ja sieltä lähtöö kaikki 
muut ovet auki nii… Mies 7 
Että tää on niinku yksilöllisempää tää koko touhu, että niinku tavallaan 
tää, että ihmisen kans siinä keskustellaan enemmän, että. Nainen 8 
Tärkeitä asioita palveluohjaussuhteessa. Tärkeimmäksi asiaksi asiakkaan ja 
palveluohjaajan välisessä suhteessa nousi luottamus. Lisäksi tasa-arvoisuus, toi-
miva yhteistyö ja avoin kommunikointi koettiin asioiksi, joiden myötä palveluoh-
jaussuhteesta tulee toimiva. Haastateltavat luottivat siihen, että palveluohjaaja vie 
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asioita eteenpäin. Tässä tärkeänä tekijänä koettiin se, että molemmat osapuolet 
ymmärtävät toinen toistaan. 
Keskinäinen luottamus ja keskinäinen kehittäminen, että niinku syntyy 
se ihminen ihmiselle ja se byrokratia ei oisi siinä esteenä. Nainen 4 
Se kommunikointi, son niinku tärkeintä. Justiin niinku ymmärtää toinen 
toistansa. Nainen 8 
Palveluohjauksen kehittäminen. Haastateltavat olivat kaikki pääosin tyytyväisiä 
hankkeen palveluohjaukseen. Pyysimme heitä kuitenkin miettimään mahdollisia 
kehittämiskohtia asiakkaiden näkökulmasta tarkastellen. Kehittämistoiveita oli il-
meisen hankala keksiä, mutta esimerkiksi työntekijöiden valintakriteerit nousivat 
esiin. Lisäksi mainittiin se, että palveluohjaajan tulisi ilmoittaa kaikista tulevista 
asioista asiakkaalle heti, kun se on mahdollista. Tällä tavoin haluttaisiin välttää 
mahdollisia yllätyksiä.  
Niin no, aina vois jättää sen varaus, että ku suunnittelee tai toimii, niin 
mahrollisimman varhaases vaihees kertoos niistä. Ettei sitte tuu kovia 
yllätyksiä, jos on jotaki toimenpiteitä tieros. Mies 10 
Kehittämisideana mainittiin myös se, että koko Valtaväylä-hankkeesta tulisi tiedot-
taa vielä enemmän, jotta kaikki mahdolliset asiakkaat saisivat hankkeesta tiedon. 
Haastateltavat olivat saaneet hankkeesta apua ja toivoivat sen saamista myös 
muille tukea tarvitseville.  
Mutta siitäki pitäs varmaan enemmän tiedottaa niinku ihmisille, että 
tämmönen on niinku olemassa, että… Nainen 6 
Täs ois, soisin monelleki ihmiselle, niin niin… Eli hoksais tämän Valta-
väylä-hankkeen sitte ja… Ihan ittensäki takia ymmärtäis tulla käymään 
kerran pari juttusilla ja… Nainen 8 
Pitääs saada kyllä mun mielestä ihan niinku, niinku koko maan laajuu-
seksi touhuksi ja ihan niinku… Ehdottomasti tarpeellinen tämmönen. 
Mies 7 
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8.2  Työttömyys ja syrjäytyminen 
Työttömyyden vaikutukset. Tutkimuksen haastateltavista neljä kertoi työttömyy-
den vaikuttaneen heidän elämäänsä ensisijaisesti taloudellisesti toimeentulon pu-
dotessa reilusti. Kolme kertoi ajautuneensa työttömyyden myötä päihteiden vää-
rinkäyttäjiksi. Työttömyys oli vaikuttanut myös mielenterveyteen. Työttömyydestä 
huolimatta kahdeksan haastateltavista ei tuntenut itseään syrjäytyneeksi.  
Kyl se vähä semmosta on, et joka kuukaus pitää sit kattoo, että, et 
et… Kuinka paljo pystyy laittamaan johonki hankintaan ja kuinka paljo 
elämiseen ja… Mies 9  
Siellä yksin mä olin kämpäs ryyppäämäs… Sielä mä oon ollu. Mies 3 
No yksinkertaasesti voi sanoa, että masentaa. Se on ihan se kaikista 
selvin. Se käy niinku - - itsetunnon päälle. Elikkä vaikkei kukaan sa-
noosi mitään, niin son niinku tavallaan itte - - kokee. Että kyllä se on 
niinku ihmiselle se jonkillaanen työ, niin se on aina tärkeetä. Mies 10 
Vastauksista ilmenee, että kuuden haastateltavan sosiaaliset suhteet olivat kärsi-
neet työttömäksi jäämisen johdosta. Joskus työttömyyden koettiin vaikuttaneen 
myös elämännäkemykseen ja omaan luonteeseen, jolloin esimerkiksi aikaisempi 
positiivinen ajattelutapa oli muuttunut elämäntilanteen murehtimiseksi. Syrjäytymi-
sen kokemista muilla elämänalueilla ehkäisi se, että elämässä oli työn lisäksi mui-
takin merkityksellisiä asioita.   
Ei tuu niin paljo oltua tekemisis, niinku joittenki tuttavien tai kavereitten 
kanssa. - - Että jos on kaveri, joka niinku tekee ihan niinku normaalia 
työtä - - Se on erilaista, sen arki. Niin se ei niin, se ei vaan niin tunnu 
luontevalta se kanssakäyminen. Mies 2 
Etten mä ny kotona ole. Joka päivä johonki lähren, että… Emmä 
semmonen, että pystyis oleen kotona. Jotaki aina keksii… Mies 1  
Itte on vähä tottunu… - - Tekemään vähä kaikenmoista remonttihom-
maa ja sun muuta, että… Ja liikkumaan, et mä en tykkää niin paljo 
paikallaan olla - - Nainen 6  
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Palveluohjaus työllistymisen tukena. Palveluohjauksen koettiin olevan hyödylli-
nen keino työllistymisessä ja varsinkin motivaatiossa työllistyä. Valtaväylä-
hankkeessa edetään kaikkien asiakkaiden kanssa omaan tahtiin kohti työllistymis-
tä tai koulutusta. Usein ensimmäisenä tavoitteena ei ole työllistyminen. Työllisty-
mistä kohti lähdetään erilaisista asetelmista asiakkaan elämäntilanteesta riippuen. 
Joskus aloitetaan elämänrytmin tai -tapojen muutoksesta esimerkiksi päihteiden 
käytön hallitessa elämää liiaksi. Alku voi olla myös paperiasioiden ja työllistymistä 
estävien tekijöiden selvittelyä.  
Pääsen kuntoutukseen sinne - - Semmosta, en tiedä mitä sielä… Min-
kälaista inspiraatioo sais. Mies 1 
Kyllä se niinku on, siinä motivaatios, mutta… Ei täs ny oo töitä ettitty-
kää ton juopottelun takia. Hyvä ku tänne (päivätoimintaan) pääsi. Mies 
3  
Että se työhön meno, että jos on semmosia esteitä, niin näitä kannat-
taa kattoa ja sitte vasta kattoa sitä työtä aktiivisemmin. - - Työpaik-
kailmoituksia on tullu kattottua nyt vähä enemmän, ku ennen… Mies 2 
Palveluohjaus suhteessa syrjäytymiseen. Puolet haastatelluista asiakkaista oli 
sitä mieltä, että palveluohjaus on poistanut tai ehkäissyt syrjäytymistä. Suurimpa-
na vaikutuksena tähän koettiin sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen, niin 
muiden asiakkaiden kuin palveluohjaajankin kanssa. Palveluohjauksen myötä 
kuusi haastatelluista oli päässyt jollakin tavalla työn tai muun toiminnan pariin, 
minkä myötä sosiaaliset kontaktit ovat entisestään lisääntyneet. Kaksi haastatel-
luista koki, etteivät palveluohjaus ja Valtaväylä-hanke ole millään tavalla vaikutta-
neet syrjäytymisen ehkäisemiseen tai poistamiseen.  
Tottakai se niinku helpotti, ettei… Ku on joku, joka on takana. Tottakai 
se auttaa. Ilman muuta… Jaksaa paremmin sit keskittyä vähä itteen-
säki. Ettei oo ne pelkät asiat ne, jotka pyörii ja rasittaa… Mies 7 
Ku on tuollaanen ihminen, jollekka voi puhua, niin tokihan se oloa hel-
pottaa… Että on niitä tapaamisia ollu näin että… Että aina se on niin-
ku henkireikä, kun ei joudu kaikki asioota niinku omas pääs murehti-
maan ja… Mies 10 
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No eei sillä lailla, et mä olin jo itte noussu pois sieltä ahdingosta - -. 
Nainen 4  
8.3  Kuntoutus ja aktivointi 
Päivärytmi. Kahdeksan haastatelluista asiakkaista oli sitä mieltä, että Valtaväylä-
hanke ja sen palveluohjaus ovat vaikuttaneet haastateltavien päivärytmiin hyvällä 
tavalla. Kolme heistä koki, että työttömyys vie rytmin helposti yöpainotteiseksi ja 
tähän oli tullut muutos hankkeen asiakkuuden ansiosta. Esimerkiksi työn tai päivä-
toiminnan myötä aamuisin oli pitänyt herätä ajoissa ja illalla mennä hyvissä ajoin 
nukkumaan, että jaksoi taas aamulla lähteä liikkeelle. Kahdella haastateltavalla 
päivärytmi oli ollut jo entuudestaan asiakkaan mielestä sopiva, jolloin palveluohja-
uksen vaikutusta siihen ei kaivattu.  
Se on se juopottelu jääny vähemmälle. Ku on pitäny sinne mennä. Tai 
pitäny ja pitäny… Mies 3 
Oon sitä vähä nyt yrittäny, että, etten mä mee enää niinku kahelta, 
kolmelta nukkumaan, et mä meen yheltä nukkumaan. Se on aika paljo 
jo se. Mies 2  
Harrastukset ja ystävät. Haastateltavat eivät suoranaisesti kokeneet saaneensa 
uusia ystäviä Valtaväylä-hankkeen palveluohjauksen ansiosta. Työpaikoilla, päivä-
toiminnassa ja Järjestötalolla oli kuitenkin luotu sosiaalisia kontakteja, joissa koet-
tiin tulleen niin sanottuja hyvänpäivän tuttuja. Lisäksi asioiden järjestyminen toi 
jaksamista, joka heijastui ihmissuhteiden ylläpitämiseen. Hankkeen asiakkuuden 
myötä haastateltaviemme harrastustoiminta ei ollut erityisemmin muuttunut. Osa 
haastateltavista kertoi harrastavansa kaikenlaista omatoimisesti.  
No ystäviä on tullu, et Järjestötalolla en oo paljo ennemmin käyny, et-
tä… Tai en mä nyt voi sanoo ystäviksi, mutta niinku semmosia tuttuja. 
On hei-hei-tuttuja ja on juttuseuraa, jos haluaa ja tietää kelle menee 
puhumaan, jos haluaa ja… Nainen 4 
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Se tuttava, ketä mä nään, ja noin poispäin, mikä tulee kylään, niin 
mulla on niinku toisenlainen asennoituminen niitä kohtaan ja… Nainen 
8 
Eei nyt varsinaisesti oo tullu uusia ystäviä, että… - - No emmä tiedä 
onko se siinä, totta kai niit on ny tullu, ku asiat on saatu kuntoon, niin 
sitä myören tullu uutta. Mies 7  
Emmä ny tiedä niinkää harrastuksia. Mullon ollu nää omat… Tietyt… 
Nainen 6 
Osallistuminen. Seitsemän haastateltavista kertoi kokeneensa, että palveluohja-
us on lisännyt kiinnostusta osallistua esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtu-
miin. Esimerkiksi Järjestötalo oli toiminut yhtenä kanavana, jonka kautta oli saatu 
tietoa asioista ja eri tapahtumista. Tällainen tieto ei välttämättä ole ollut ennen saa-
tavilla, eikä motivaatiotakaan ole ollut. Aina kiinnostus osallistua ei ollut lisäänty-
nyt. Kolme haastatelluista oli jo aiemmin ollut monessa mukana ja yksi haastatel-
tava toivoi osallistumisensa lisääntyvän asiakkuuden jatkuessa.  
Kyllä se kiinnostus on lisääntyny. Mahdollisuudet on rajalliset, osallis-
tuu siihen mihin pystyy - -. Mies 5  
Jatkossa mä tuolta seinältäki katton, että niin niin, ois tapahtumii siellä 
tai täällä, että niin niin. Ois kiva mennä sinne ja tänne. Se kiinnostaa 
sitte ja… Nainen 8  
Ei se ny oikeestansa vielä. Kyllä mä ainaki uskon siihen. Nainen 6  
Työmarkkinoilla selviytyminen. Puolet haastateltavista koki työmarkkinoilla sel-
viytymisensä parantuneen Valtaväylä-hankkeen palveluohjauksen myötä. Vasta-
uksista ilmeni, että palveluohjauksen eri keinot olivat vahvistaneet työmarkkinoilla 
selviytymisen tunnetta. Sovitut tapaamiset, keskustelutuokiot ja työkokeilut olivat 
lisänneet haastateltavien tunnetta siitä, että työhön pystyisi vielä palaamaan. Kaksi 
haastateltavista ei kokenut työmarkkinoilla selviytymisen parantuneen, mutta hei-
dän mielestään se saattoi olla vielä edessäpäin. Haastatteluissa ilmeni, että haas-
tateltavat tiedostivat oman aktiivisuuden olevan yksi työmarkkinoilla selviytymisen 
peruspilareista.  
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Kyllä varmaan. Siel on niin monenmoista juteltu, että. Ei niinku työkkä-
ris tommosia asioita jutella, niinku ollenkaan. - - Sielä otetaan huomi-
oon enemmän, ku tuola työkkäris. Mies 3  
Koska mä oon tuola (työelämävalmennuksessa) ollu sen aikaa, - - niin 
on tullu tällänen itsevarmempi olo, että kyllä mullaki voi olla mahdolli-
suuksia työmarkkinoilla vielä. Nainen 8  
En tiedä onko se tähän yrittäjyyteen nyt sitte vaikuttanu kuitenkaa 
muuta, ku se, että on siinä saattanu semmosta potkua tulla. Mies 9 
Itseluottamus. Yhdeksän haastateltavista kertoi itseluottamuksensa parantuneen 
hankkeen asiakkuuden ja palveluohjaussuhteen aikana. Ihmisten tapaaminen ja 
asioiden selvittäminen olivat lisänneet itsevarmuutta. Vain yksi oli sitä mieltä, että 
palveluohjaus ei ole vaikuttanut itseluottamuksen parantumiseen. Tällöin syynä oli 
se, että itseluottamus oli jo entuudestaan ollut hyvä.  
 Rohkeutta enemmän avata eri ovia on tullu kyllä. Mies 7 
On se. - - Että on niinku itsevarmempi olo sitte vähä niinku monien 
asioitten suhteen, että. Keskittyy niinku olennaiseen tänä päivänä, 
niinku enemmän vaan. Nainen 8 
No emmä oo kokenu ikinä, että mulla olis ollu totanoin huono itse… It-
se… Mikskä ne sanoo sitä… Että. Mulle se vähä niinku ihan sama, 
mitä muut ajattelee. Ajattelee ne kumminki. Mies 5 
8.4  Palveluohjauksen vaikutuksia  
Palveluohjaussuhteen onnistuminen. Kaikki haastateltavat kertoivat palveluoh-
jaussuhteen olleen kokonaisuudessaan onnistunut. Hankaluuksiakin oli jossain 
vaiheessa voinut olla, mutta pääosin oltiin tyytyväisiä. Useissa vastauksissa ilmeni 
oman aktiivisuuden tärkeys palveluohjaussuhteen onnistumisessa. Joskus haasta-
teltavalle epävarmuuden tunnetta oli luonut palveluohjaajan ja asiakkaan erilaiset 
suunnitelmat: asiakas ei ollut aina valmis ottamaan vastaan kaikkea tukea ja apua, 
jota palveluohjaaja tahtoi antaa.  
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Oon. On ollu onnistunu. Mutta kyllähän siinä on tarvinnu itsekin tehdä, 
et on päässy tähän pisteeseen. Nyt ja… Se on niinku tukenu siinä ja… 
Mies 5 
Suurimmaksi osaksi kyllä. Että jokasellahan meillä on ollu opettele-
mista tässä projektissa. Että - - hankaluuksien kautta niin… Kyllä se 
siitä suttaantuu. Nainen 4  
No kun mä tiedän, että toinen on siis parhaansa yrittää auttaa, vähä 
liian, joskus oikeen tuntuu, et on oikeen liikaaki tarmoo. Että siis mä 
ymmärrän, että toinen yrittää parhaansa, mutta sitte taas, ku tulee nii-
tä ehdotuksia mitenkä voi auttaa ja kysellä. Näin niin itte turhautuu ku 
ei osaa sitte oikeen sanoa mitään. Mies 10  
Tavoitteiden täyttyminen. Kahdeksan haastateltavista koki päässeensä ainakin 
osaan tavoitteistaan, riippuen missä vaiheessa prosessia oltiin. Tavoitteet tuntuivat 
olevan konkreettisia, jolloin tavoitteisiin pääsyä oli helpompi tarkastella. Esimerkik-
si omassa elämässä keskenjääneiden asioiden hoitaminen tai alkoholinkäytön vä-
hentäminen olivat mainittuja tavoitteita työhön pääsyn lisäksi. Vain yksi haastatel-
tavista oli tilanteessa, jossa pitkänajan tavoitteita ei vielä ollut saavutettu.  
No sillai, että… Se (paperiasian) teko... Sitä mä nyt… Se on niinku 
työnalla ja sit se harjottelupaikka, et nää kaks asiaa on niinku työnalla 
siinä ja… Kyl mä nään, että on niitä tavoitteita sillai saavutettu. Mies 2 
Todennäköisesti, ku ei anna… Se on niin paljo ittestäki kiinni, ku ei 
anna periksi, että… Etten mä niinku ainakaan haluais antaa periks, et-
tä… - - Täs on vähä niinku vähä jostain muusta sitte kiinni… Nainen 6 
 Kaikki tavoitteet on täytetty. Mies 7  
Elämänlaatu. Kahdeksan haastatelluista asiakkaista oli tyytyväisempiä elämään-
sä nyt, kuin ennen palveluohjauksen aloittamista. Yksi haastateltava kertoi olleen-
sa tyytyväinen elämänlaatuunsa jo entuudestaan, jolloin palveluohjaus ei ollut sii-
hen vaikuttanut. Palveluohjauksen myötä sosiaalista kanssakäymistä oli ollut 
enemmän, mikä koettiin elämänlaatua parantavaksi tekijäksi. Asioiden etenemi-
nen, terveyteen huomion kiinnittäminen ja elämään rytmin saaminen olivat myös 
asioita, jotka nousivat positiivisina tekijöinä esiin haastatteluvastauksista.  
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Elämänlaatu parantuu ja kiire vähenee, koska näkee ihmisiä enem-
män ja on tapaamisia, niin sitte jää niitä omia harrastuksia ja käsitöitä 
tekemättä, että… - - Kyllä mä oon kerinny silti hyvin harrastamaanki. 
Nainen 4 
No oon mä tyytyväisempi. On vähä niinku rytmii tähän, et se ei oo si-
tä… Olemista vaan. Mies 5 
Itseasiassa ennen palveluohjausta kauan jo sitte, mulla aina kytee jo-
ku homma, mitä mä saatan tulevaisuudessa tai lähitulevaisuudessa 
ruveta tekemään. - - Moon aina oma-alotteinen itte moneen juttuun 
ja… Mies 9 
Muutokset elämässä. Haastateltavien elämään oli tullut melko paljon toivottuja 
muutoksia Valtaväylä-hankkeen ja sen palveluohjaussuhteen seurauksena. Pää-
asiana pidettiin sitä, että asiat olivat lähteneet järjestymään. Lisäksi useamman 
kerran mainittiin ihmissuhteiden lisääntyminen, terveydenhoidon parantuminen ja 
tiedon saaminen erilaisista omaan tilanteeseen liittyvistä asioista. Alkoholiongel-
man kanssa kamppailleet haastateltavat olivat vähentäneet päihteiden käyttöä, 
mikä koettiin hyväksi muutokseksi. 
Terveydenhoito, oon siihen tyytyväinen. - - Oon mä yrittäny olla… Vä-
hä viksummin, ku ennen. Mies 1 
Tietoa on tullu paljo, mistä apua saa. Se oli hakuses silloon aluksi - -. 
Mies 7 
No itseasiassa mullei oo mitkää asiat muuttunu. Paitsi se, ettei oo jat-
kuvasti krapulas tai kännis, et se, se onneksi, ny onneksi on muuttunu 
ja se tärkein asia… Mies 5 
Sieltä mä sain yhden tärkeän tota niin niin, et mä pääsin velkaneuvo-
jalle. - -. Mä en sellaasestakaan tienny mihnä se on ja mitä se on. 
Mies 3 
Lisäksi muutoksista hyvinä asioina mainittiin työelämään pääseminen tavalla tai 
toisella. Haastateltavien puheessa nousi esiin, että hankkeen palveluohjaus oli 
lisännyt rohkeutta, omanarvontuntoa ja tulevaisuuden suunnittelua. Palveluohja-
uksen kautta haastateltavat olivat saaneet lisää motivaatiota asioidensa itsenäi-
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seen hoitamiseen. Esimerkiksi eräs haastateltava oli saanut aikataulun tietyn asi-
an hoitamiseen, minkä hän koki erittäin hyvänä ja eteenpäin vievänä asiana.  
Ehkä, ehkä tällä ikää vielä jotai rohkeutta on saattanu antaa vielä 
enemmän, että. Mies 9 
- - Mä olen alannu ittiäni miettimään ja tulevaisuuttani. - - Että mitä 
kaikkea se vois tuoda tullessaan, että… Nainen 8  
Että kahden viikon välein jotain lupasin antaa. Niitä tietoja, ja. - - Että 
on siinä semmonen tietty aikataulu, että mitä on katottu, että… Mies 2  
8.5  Tutkimustulosten yhteenveto 
Tutkimustulosten yhteenvetona käsittelemme haastatteluaineiston vastaten kes-
keisimpiin tutkimuskysymyksiin. Olemme jakaneet yhteenvedon kahteen osaan. 
Ensimmäisessä osassa perehdymme siihen, miten Valtaväylä-hankkeen palve-
luohjauksellinen työote on vastannut asiakkaiden tarpeisiin. Käsittelemme myös, 
miten hankkeen asiakkaiden elämäntilanteet ovat muuttuneet hankkeen asiakkuu-
den ja palveluohjaussuhteen aikana. Toisessa osassa avaamme, millaiset palve-
luohjauksen keinot ja tekijät ovat vaikuttaneet muutoksiin.  
8.5.1  Palveluohjaus asiakkaiden kokemana 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Valtaväylä-hankkeen palveluohjauk-
sellinen työote on vastannut asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Halusimme selvittää 
myös, miten asiakkaiden elämäntilanteet ovat muuttuneet hankkeen palveluohja-
uksen seurauksena. Kaikki haastateltavat kokivat saaneensa apua ja tukea tilan-
teeseensa, vaikka lähtökohdat ja tarpeet olivat erilaisia. Haastateltavien elämänti-
lanteet olivat muuttuneet tai muuttumassa positiiviseen suuntaan.  
Haastateltaville oli tärkeää, että palveluohjauksessa otettiin huomioon paljon mui-
takin, kuin ainoastaan työnhakuun liittyviä asioita. Haastateltavat kokivat palve-
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luohjauksellisen työotteen olleen yksilöllisempää ja kokonaisvaltaisempaa kuin 
esimerkiksi työvoimatoimistossa. Asiakkailla saattoi olla paljon selvitettäviä asioita, 
ennen kuin työntekoa voitiin ajatellakaan. Palveluohjauksella pystytään vastaa-
maan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin sen yksilöllisyyden ja monipuolisuuden ansi-
osta. Molemminpuolinen luottamus palveluohjaussuhteessa mahdollisti toiminnan 
onnistumisen.  
Hankkeen asiakkaita yhdistävä tekijä oli työttömyys. Ainoastaan yhdellä haastatel-
tavalla oli muut syyt hankkeen asiakkuuteen. Tässä tilanteessa oli katsottu, että 
Valtaväylä-hankkeen kaltainen palveluita koordinoiva taho oli tarpeen, vaikkei työt-
tömyyttä ollutkaan. Asiakaslähtöinen työtapa edesauttoi sitä, että kunkin asiak-
kaan asioita voitiin lähteä purkamaan erilaisia välitavoitteita kohti. 
Työttömäksi jäämistä seuraa lähes väistämättä toimeentulon pieneneminen. Ta-
loudellisen tilanteen parantuminen ja työn saaminen saattoivat olla hankkeen asi-
akkuuteen ajavia tekijöitä, mutta Valtaväylä-hankkeen palveluohjaus ei välttämättä 
pysty saman tien vastaamaan näihin tavoitteisiin. Tavoitteita kohti aletaan edetä 
mahdollisuuksien mukaan, mutta työllistyminen ei käy käden käänteessä. Huoli-
matta hitaasta prosessista kohti työelämää haastateltavat kokivat motivaation kas-
vaneen huomattavasti työnhakuun liittyvissä asioissa. Sen johdosta työllistymisen 
mahdollisuus on suurempi, ja haastateltavat kokivat työmarkkinoilla selviytymisen-
sä parantuneen palveluohjauksen ansiosta.  
Työttömyydestä seuraa usein syrjäytymistä. Mikäli asiakas on tuntenut itsensä 
syrjäytyneeksi ja hän on tullut hankkeen asiakkaaksi lievittääkseen tätä tunnetta, 
on palveluohjaus vastannut tarpeeseen. Useimmista haastatteluista oli tulkittavis-
sa, että haastateltavat eivät enää tunteneet itseään syrjäytyneeksi. Tilanne on siis 
ollut toinen ennen, joten toivottua muutosta on tapahtunut.   
Haastateltavat kokivat saaneensa lisää elämänsisältöä hankkeen myötä, vaikka 
he eivät päässeet heti työelämään. Hankkeen palveluohjauksen myötä haastatel-
tavien päivärytmi oli muuttunut parempaan suuntaan ja sosiaaliset kontaktit olivat 
jossain määrin lisääntyneet. Näiden asioiden ohella haastateltavat kokivat kiinnos-
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tuksensa osallistua erilaisiin tilanteisiin lisääntyneen. Palveluohjaus on siis tuonut 
haastateltaville lisää elämänsisältöä, jolloin se on vastannut asiakkaiden tarpeisiin 
ja toivottua muutosta on tapahtunut.  
Kokonaisuudessaan Valtaväylä-hankkeen asiakkaat, joita haastattelimme, olivat 
tyytyväisiä palveluohjauksesta saamaansa apuun ja tukeen. Vaikka tilanteet olivat 
erilaisia, jokainen oli saanut tai saamassa sellaista apua ja tukea, kuin tarvitsi sillä 
hetkellä. Haastateltavien mukaan Valtaväylä-hankkeen palveluohjauksesta saisi-
vat apua ja tukea myös monet muut ihmiset, jos he vain tietäisivät hankkeesta. 
Useampia ihmisiä tavoittavampaa tiedottamista kaivattiin. 
 
Kuvio 3. Valtaväylä-hankkeen asiakkaiden kokemuksia hankkeen palveluohjauk-
sesta ja sen vaikuttavuudesta.  
Asiakkaiden 
kokemuksia 
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8.5.2  Muutoksiin vaikuttaneet keinot ja tekijät 
Valtaväylä-hankkeen asiakkaita yhdistävä päätavoite on työllistyminen, mutta 
muutosta haetaan myös erilaisiin elämäntilanteisiin. Muutoksiin päästään moni-
puolisilla ja kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivilla keinoilla, jotka palveluohjaaja 
ja asiakas yhdessä miettivät. Tarvitaan asiakaslähtöistä ja yksilöllistä toimintaa, 
jotta asiakkaat voivat saavuttaa toivomiaan muutoksia elämässään.  
Haastateltavat nimesivät asioita, jotka palveluohjaussuhteessa ovat edesauttaneet 
toivottuihin muutoksiin pääsyä. Esimerkiksi kokonaisvaltainen työote huomioi sekä 
työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä että muita asiakkaan tilanteeseen vaikuttavia 
asioita. Vaikka palveluohjauksen päätavoitteena on työllistyminen, muut asiakkaan 
henkilökohtaiset välitavoitteet ja niihin pääseminen ovat helpottaneet toivotun 
muutoksen saavuttamista.  
Palveluohjauksen myötä osa asiakkaista on päässyt työkokeiluun tai -harjoitteluun. 
Tällaisten asioiden myötä muutokset ovat lähteneet etenemään. Yhden asian on-
nistuessa itseluottamus ja motivaatio lisääntyvät entisestään, mikä edesauttaa 
seuraaviin tavoitteisiin ja muutoksiin pääsyä. Asiakkaan itseluottamuksen ja moti-
vaation lisäksi molemminpuolinen luottamus on tekijä, joka on edesauttanut haas-
tateltavia pääsemään toivottuihin muutoksiin. Palveluohjaussuhteessa molemmin-
puolinen ymmärrys vie kohti muutosta. Palveluohjaajan tulee nähdä, miten kunkin 
asiakkaan kanssa toimitaan ja hänen tulee puhua samaa kieltä asiakkaan kanssa.  
Valtaväylä-hankkeen asiakkaat olivat tutkimusotoksemme perusteella varsin tyyty-
väisiä saamaansa palveluun. Sanonnan mukaan aina on varaa parantaa, mutta 
tässä tapauksessa kehittämisideat jäivät melko vähäisiksi. Asiakkaat kokivat pal-
veluohjauksen keinot ja tekijät asiakaslähtöisiksi. Yksilöllistä kohtaamista ja asia-
kaslähtöistä työskentelyä voidaan kuitenkin edelleen tehostaa ja niiden tärkeys 
tulee muistaa.    
Palveluohjaajan tarkoitus on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Joskus asiakkaat itse 
olisivat olleet valmiita tekemään joidenkin asioiden eteen enemmänkin, mutta pal-
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veluohjaaja oli saattanut tehdä asioita heidän puolestaan. Tärkeää on muistaa, 
että palveluohjaajan tarkoitus on olla asiakkaansa tukena ja apuna sekä hoitaa 
asioita yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan ja palveluohjaajan suhteen tulee 
olla tasa-arvoinen kumppanuussuhde, sillä molemmat ovat asiantuntijoita omalta 
osaltaan. Tällöin kaikki asiakkaalle suunnitellut asiat tulisi olla asiakkaan tiedossa 
heti kun mahdollista. Tällainen toiminta lisää tasa-arvon tunnetta ja auttaa asiak-
kaan tilanteen eteenpäin viemistä.    
Muutoksia edesauttaneista tekijöistä palveluohjaajan kanssa käydyt keskustelut ja 
asioiden hoitamiseen saatu apu auttoivat asiakasta näkemään konkreettisesti, että 
asiat olivat menossa parempaan suuntaan. Lisäksi palveluohjaajan tuki esimerkik-
si tutustumiskäynneillä oli korvaamatonta. Palveluohjaajan mukanaolo oli lisännyt 
asiakkaan rohkeutta lähteä uuteen paikkaan. Asiakas ei olisi välttämättä lähtenyt 
tilanteeseen yksin, jolloin muutos olisi jäänyt tapahtumatta.  
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9  JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tässä luvussa käsittelemme haastatteluaineistosta saadut tulokset suhteessa teo-
riaan. Tutkimuksemme tulokset ja kokoamamme teoria vastaavat toisiaan lähes 
täysin. Tutkimustuloksia ja teoriaa on peilattu kriittisesti, mutta suuria eroavaisuuk-
sia ei kuitenkaan löytynyt.  
Valtaväylä-hankkeessa tehtävä asiakastyö noudattaa aikuissosiaalityön periaattei-
ta. Asiakkaat ovat tulleet hankkeen asiakkaiksi tietyn ongelman vuoksi, minkä jäl-
keen on pohdittu keinoja, miten tavoiteltuun muutokseen päästään. Asiakkaat oli-
vat tyytyväisiä Valtaväylä-hankkeen palveluohjaukseen ja se oli vastannut suurelta 
osin asiakkaiden avun ja tuen tarvetta. Palveluohjauksesta seuranneet muutokset 
olivat viemässä asiakkaiden elämää toivottuun suuntaan. Tutkimustulosten mu-
kaan asioiden eteneminen ja palveluohjaajan antama tuki olivat tärkeimpiä asioita 
palveluohjauksessa. Palveluohjaus koettiin yksilöllistä tukea antavana, jolloin työl-
listymisen lisäksi voitiin tavoitella muitakin muutoksia elämässä. Valtaväylä-
hankkeen palveluohjauksen kaltaisen toiminnan toivotaan vakiintuvan näkyväksi ja 
toimivaksi osaksi palvelujärjestelmää, niin hyväksi asiakkaat sen kokivat.  
Opinnäytetyön alussa esittelimme aiheeseemme liittyviä aikaisempia tutkimuksia 
ja selvityksiä. Tutkimuksemme tulokset ovat samanlaisia, kuin aikaisemmista tut-
kimuksista saadut tulokset. Projektitutkija Satu Mäkisen arviointitutkimus Vajaa-
kuntoisten työnhakijoiden polut työelämään -projektista vastaa saamiamme tulok-
sia. Projektin työvoimapoliittisilla menetelmillä on saatu samanlaisia asioita aikaan, 
kuin Valtaväylä-hankkeessa palveluohjauksella. Molemmat hankkeet ovat aikaan-
saaneet syrjäytymisriskin vähenemisen ja itseluottamuksen lisääntymisen. Hank-
keet ovat vaikuttaneet myös asiakkaiden työllistymiseen.  
Tutkimuksemme haastateltavat kaipasivat asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista 
työotetta sekä palveluiden koordinointia. Samanlaisia tuloksia on saanut Turun 
ammattikorkeakoulun lehtori Outi Linnossuo arviointitutkimuksessaan työttömien 
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nuorten palveluohjauksesta Nytku-hankkeessa. Hankkeen nuoret kaipasivat koko-
naisvaltaista tukea ennen mahdollista siirtymistä työmarkkinoille tai koulutukseen. 
Valtaväylä-hankkeen haastateltavat kaipasivat tilanteensa kokonaisvaltaista selvit-
telyä, ennen kuin lähdettiin etenemään kohti työllistymistä. Päätavoitteeseen pää-
syä edesauttaa välitavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen, jolloin elä-
mäntilanteen muutos parempaan nähdään konkreettisemmin.  
Valtaväylä-hankkeen palveluohjauksen myötä asiakkaat kokivat itseluottamuksen-
sa parantuneen. Palveluohjauksen pitkäjänteisyys ja prosessinomaisuus tuovat 
onnistumisen kokemuksia, kun välitavoitteita saavutetaan. Tämän myötä itseluot-
tamus ja motivaatio omien asioiden hoitoon lisääntyvät.  Toimiva palveluohjaus on 
pitkäaikaista ja kestävää. Jo palveluohjauksen asiakkuus tuo osaltaan rytmiä elä-
mään. Lisäksi palveluohjauksen avulla saavutetut tavoitteet, kuten työhön tai päi-
vätoimintaan pääsy, tuovat päiviin rytmiä. Päivärytmin saavuttaminen ja esimer-
kiksi päihdeongelman jääminen sen myötä vievät elämää parempaan suuntaan. 
Palveluohjauksen asiakkuuden aikana on tapahtunut muutosta parempaan. Aina 
ei kuitenkaan voi olla varma, ovatko muutokset suoraan palveluohjauksen ansiota. 
Haastateltavien mukaan suurin osa muutoksista oli palveluohjauksen ansiota. 
Joskus muutokset olivat kuitenkin välillisiä. Esimerkiksi palveluohjaussuhteen 
myötä haastateltavan asiat oli saatu järjestykseen, jolloin jaksaminen oli parantu-
nut. Tämän seurauksena sosiaalisten suhteiden solmiminen oli lisääntynyt.  
Palveluohjaukseen kuuluu asiakkaan ja työntekijän tasa-arvoinen suhde (Pietiläi-
nen & Seppälä 2003, 42). Asiakas on kokemusasiantuntija omassa tilanteessaan, 
jolloin hänen tulee saada äänensä kuuluviin oman tilanteensa hoidossa. Tutki-
mukseemme osallistuneiden asiakkaiden vastauksista voidaan tulkita, että koke-
musasiantuntijuutta oli hyödynnetty palveluohjaussuhteessa. Asiakkaat olivat saa-
neet äänensä kuuluviin omaa tilannettaan koskevissa asioissa, mikä ilmeni 
esimerkiksi avoimena ja tasa-arvoisena kanssakäymisenä. Työntekijä antaa omal-
ta osaltaan asiantuntijuutensa asiakkaan hyväksi tukemalla tätä muutoksessa.  
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Palveluohjauksen vaikutuksista voidaan todeta, että monet asiat vaikuttavat toi-
siinsa. Yhden välietapin saavuttaminen motivoi ja helpottaa seuraavaan tavoittee-
seen pyrkimistä. Esimerkiksi onnistumista seuraa itseluottamuksen parantuminen, 
mikä johtaa motivaation lisääntymiseen. Motivaatio asioiden hoidossa edesauttaa 
tavoitteisiin pääsyä, joka luo onnistumisen kokemuksia ja itseluottamus kohenee 
entisestään.    
Palveluohjauksen tarkoituksena on olla mahdollisimman asiakaslähtöinen ja koko-
naisvaltainen tukikeino, jolloin asiakkaan asioihin voidaan perehtyä yhdessä pai-
kassa hallinnollisia rajoja ylittäen. Tämä tarkoitus toteutuu Valtaväylä-hankkeessa. 
Tutkimustuloksista ilmenee, että palveluiden koordinointi edesauttaa asiakkaan 
tilanteen muutosta parempaan. Palveluohjaus mahdollistaa luovien, itsenäisten ja 
uusien ratkaisujen etsimisen, jolloin jokaisen asiakkaan lähtötilanne huomioidaan 
yksilöllisesti. Haastateltavien elämäntilanteet olivat yksilöllisiä, jolloin yksilöllinen ja 
joustava palveluketju helpotti tavoitteiden saavuttamista. 
Palveluohjauksen prosessissa on alku ja loppu. Haastattelemamme asiakkaat oli-
vat prosessin eri vaiheissa. Prosessi oli pääosin edennyt kunkin asiakkaan kohdal-
la palveluohjauksen toimintamallin mukaisesti. Ainoastaan palveluohjauksen pro-
sessin alkuun kuuluvan kuntoutuksen toimintasuunnitelman laatiminen ei tullut 
haastatteluissa esiin. Toinen palveluohjauksen prosessiin tarvittaessa kuuluva 
asia, joka ei ilmennyt haastatteluissa, oli asiakkaan lähipiirin yhteistyö asiakkaan 
asioiden hoitamisessa. Haastatteluissa ei ilmennyt, että palveluohjaussuhteessa 
olisi suunnattu tukea, palveluita ja tietoa asioista asiakkaan lisäksi hänen läheisil-
leen tai yhteistyötahoille. Emme siis tiedä, laadittiinko Valtaväylä-hankkeen palve-
luohjauksessa kuntoutussuunnitelmaa lainkaan ja oliko lähipiirin yhteistyölle tarvet-
ta.  
Valtaväylä-hankkeen lähtökohdat, käyttäjä- ja toimijalähtöisyys, toteutuvat erilai-
sissa kehittämistilaisuuksissa ja seminaareissa. Haastatteluvastauksissa koke-
musasiantuntijuus kehittämisessä ilmeni halukkuutena osallistua erilaisiin kehittä-
misryhmiin. Valtaväylässä asiakkaille annetaan mahdollisuus osallistua 
kehittämiseen. Asiakas tekee valinnan, osallistuuko hän siihen vai ei.  Osalle asi-
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akkaista kehittämiseen osallistuminen oli erittäin tärkeää, jolloin käyttäjälähtöinen 
kehittäminen toteutuu toivotulla tavalla.  
Työllä on suuri merkitys yksilön elämässä. Työ vaikuttaa sekä taloudelliseen tilan-
teeseen että sosiaaliseen elämään ja arkielämän rutiineihin (Taira 2006, 154–
155). Työhön pyrkiminen oli itsestäänselvyys haastateltavillemme sekä taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi että liittymisen tunteen vuoksi. Työttömyys vaikuttaa 
useimmiten negatiivissävytteisesti ihmisten elämään. Taloudellisen tilanteen hei-
kentymisen ohella työn puute voi tarkoittaa arvostuksen puutetta, itsetunto-
ongelmia ja sosiaalisten suhteiden heikentymistä. Työttömyys vaikuttaa myös 
psyykkiseen terveyteen. Tältä osin työttömyyden vaikutukset haastateltaviemme 
tilanteissa olivat vastaavia teorian kanssa. Teoriaosuudessa käsittelemiämme työt-
tömyyden positiivisia vaikutuksia ei tullut ilmi haastatteluissa. 
Haastattelemiemme asiakkaiden työttömyysjaksot olivat olleet eripituisia, hieman 
alle vuodesta yli kymmeneen vuoteen. Yhdistävää syytä työttömyyteen ei varsinai-
sesti löytynyt, mutta esimerkiksi oman yrityksen kannattamattomuus oli johtanut 
työttömyyteen neljässä tapauksessa. Haastateltavat tuntuivat hyväksyneen työt-
tömyyden syyt sellaisena kuin ne olivat, joten vastauksista ei voinut eritellä, mitä 
työttömyyden muotoja asiakkailla esiintyi.  
Työttömyys ei väistämättä tarkoita osallisuuden vähenemistä, vaikka osallisuuden 
katsotaan useimmiten liittyvän työelämään osallistumiseen. Esimerkiksi Valta-
väylän kaltaisten hankkeiden avulla työn tuoman elämänsisällön tilalle pyritään 
löytämään muita asioita, jotka edesauttavat osallisuutta. Palveluohjaussuhteen 
seurauksena osallistuminen näkyi asiakkaiden tilanteissa työkokeiluihin, päivätoi-
mintaan ja muihin tilaisuuksiin osallistumisena ja kiinnostuksena. Tällaiset tekijät 
kiinnittävät yksilön yhteiskuntaan, mikä lisää liittymisen ja osallisuuden tunnetta.   
Syrjäytyminen on suhdekäsite, jota ei voi määritellä yksiselitteisesti. Useat haasta-
teltavistamme kertoivat olevansa syrjään vetäytyviä yksineläjiä omasta halustaan, 
jolloin he eivät kokeneet itseään syrjäytyneeksi. Muu yhteiskunta saattaa tietämät-
tömyyttään leimata yksilön syrjäytyneeksi, vaikka hän itse ei koe niin olevan. Sekä 
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teoriasta että saamistamme tutkimustuloksista käy ilmi, että sosiaalisten suhteiden 
vähyys nähdään yhtenä syrjäytymistä aiheuttavana tekijänä.  
Sosiaalisessa syrjäytymisessä jo yhdestä siteestä irtoaminen voi lisätä syrjäyty-
mistä myös muilla elämänalueilla (Moisio 2000, 219). Haastattelemiemme asiak-
kaiden kohdalla syrjäytymisen voidaan katsoa liittyvän ensisijaisesti työelämästä 
syrjäytymiseen. Vastauksista on tulkittavissa, että syrjäytyminen työelämästä on 
vaikuttanut taloudellisen tilanteen huononemisen lisäksi sosiaalisiin suhteisiin ne-
gatiivisesti. Haastatteluvastauksissa ei tullut ilmi syrjäytymisen kasautumista alu-
eellisesti. Vastauksista voidaan sitä vastoin todeta, että haastattelemamme Seinä-
joen seudun Valtaväylä-hankkeen asiakkaat eivät tunne itseään syrjäytyneeksi 
lainkaan.  
Valtaväylä-hankkeen tarkoitus ja tavoitteet täyttyvät saamiemme tutkimustulosten 
valossa. Hanke toteuttaa kuntoutuksen ja aktivoinnin periaatteita, jolloin yhtenä 
tavoitteena on palauttaa kuntoutuksen asiakkaat takaisin työelämään sosiaalitur-
van piiristä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi vaaditaan asiakkaiden pääsemi-
nen palkkatyöhön. Haastateltaviemme kohdalla tämä tavoite ei vielä ainakaan ollut 
toteutunut. Aina työllistyminen ei ole ainoa tavoite. Valtaväylä-hankkeen palve-
luohjauksellinen työote edesauttaa asiakkaan arjen jäsentymistä ja elämän mie-
lekkyyden löytämistä. Tärkeitä tekijöitä ovat asiakkaan kokemusasiantuntijuus, 
oma aktiivisuus ja voimavarat. Valtaväylä-hankkeen palveluohjaus on kokonaisval-
taista ja yksilöllistä, jolloin työllistymisen ohella perehdytään muihinkin asioihin.  
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10  POHDINTA  
Opinnäytetyömme prosessi eteni pääosin suunnitelmiemme mukaan. Työskente-
lymme oli tiivistä, vaikka prosessi oli ajallisesti pitkäkestoinen. Opinnäytetyön pro-
sessi alkoi yhteistyökumppaniin tutustumalla. Saatuamme yleiskuvan Valtaväylä-
hankkeesta ja sen asiakasryhmästä aloitimme teorian kirjoittamisen. Kirjoitimme 
teoriaosuuden lähes lopulliseen muotoonsa jo ennen teemahaastatteluihin ryhty-
mistä, kuten olimme suunnitelleet. Opinnäytetyömme prosessia hidasti haastatte-
lujen pariin pääseminen vasta myöhemmin, kuin oli tarkoitus. Haastateltavat olivat 
kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseemme, ja alkuvaikeuksien jälkeen teema-
haastattelut saatiin toteutettua onnistuneesti. Analyysille ja työn viimeistelylle jäi 
riittävästi aikaa, vaikka haastattelut toteutettiin suunniteltua myöhemmin.  
Opinnäytetyön tekeminen opetti kärsivällisyyttä ja asioiden organisointia. Jo alku-
vaiheessa oli selvää, ettei työ valmistu hetkessä, mikä oli meille molemmille totut-
telua vaativa asia. Prosessin edetessä teimme suuntaa antavan aikataulun opin-
näytetyön etenemisestä ja asiakokonaisuuksista. Yhden kokonaisuuden 
valmistuttua tiesimme, mitä seuraavaksi alamme työstämään. Koimme onnistu-
neena työskentelytapamme tehdä opinnäytetyötä arkisin täydet työpäivät aamusta 
alkaen. Työskentely oli mielekästä, sillä päivät eivät venyneet liian pitkiksi tai ran-
koiksi. Työskentely oli tasaista ja saimme päivittäin onnistumisen kokemuksia.  
Opinnäytetyön tekeminen opetti laadullisen tutkimuksen tekemisen käytännössä, 
joten osaamme tehdä vastaavia tutkimuksia ja hyödyntää oppimaamme tulevai-
suudessa. Erityisen suuri onnistumisen kokemus opinnäytetyössämme oli haastat-
teluiden sujuminen onnistuneesti alun epävarmuudesta huolimatta. Opinnäyte-
työssämme ainoastaan toinen otantatavoista oli epäonnistunut. Onnistuneen 
ositetun (satunnais)otannan lisäksi käytimme lumipallo-otantaa, jolloin vastuu 
haastatteluista tiedottamisessa oli Valtaväylä-hankkeen palveluohjaajilla. Lumipal-
lo ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle toivomallamme tavalla, mikä hidasti opinnäyte-
työprosessin etenemistä. Osallistuttuamme Valtaväylä-hankkeen asiakkaiden ja 
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työntekijöiden yhteiseen kehittämistilaisuuteen vastuu haastatteluiden sopimisesta 
palasi meille. Haastattelut saatiin sovittua ja toteutettua, eikä opinnäytetyön pro-
sessi myöhästynyt kohtuuttomasti.  
Tutkimuksemme teemahaastattelut antoivat aitoa ja syvällistä tietoa Valtaväylä-
hankkeen palveluohjauksesta ja sen vaikuttavuudesta asiakkaiden kokemana. 
Asiakkaat kertoivat kokemuksistaan, mielipiteistään ja tarpeistaan avoimesti. 
Opinnäytetyömme pohjalta Valtaväylä-hankkeen palveluohjausta voidaan kehittää 
asiakkaiden tarpeita vastaavaksi, jolloin tutkimuksemme on tarpeellinen sekä 
hankkeen asiakkaille että toteuttajille. Opinnäytetyömme tutkimus on tarpeellinen 
myös siksi, että työmme on osa hankkeen arviointia.  
Toivomme, että opinnäytetyöllämme olisi vaikutusta hankkeen kehittämiseen yhä 
asiakaslähtöisempään suuntaan ja sen myötä myös asiakkaiden elämäntilanteiden 
parantumiseen. Tutkimuksemme tuloksista ilmenee, että Valtaväylä-hanke on oi-
kealla asialla, ja esille tulleet kehittämiskohteet ovat toteutettavissa. Niiden asioi-
den, joihin oltiin tyytyväisiä, toivotaan säilyvän ennallaan.  
Vaikeassa asemassa työmarkkinoilla olevilla henkilöillä on usein muitakin selvitet-
täviä asioita, kuin työttömyys. Tällaisissa tilanteissa palveluohjaus on keino koor-
dinoida asiakkaan tarvitsemat palvelut yhteen. Nykyään monien palveluiden sa-
manaikainen tarve on yleistä. Esimerkiksi työvoimatoimistossa ja 
sosiaalitoimistossa asiakkaat saavat avun yksittäisiin tarpeisiinsa, mutta kokonais-
valtainen tuki jää saamatta. Koska Valtaväylä-hankkeen palveluohjauksen kaltai-
nen toiminta ei vielä ole vakiintunut osaksi palvelujärjestelmää, niin hankkeet ja 
projektit vastaavat asiakkaiden palveluiden koordinoimisen tarpeeseen. Palveluoh-
jaus mahdollistaa yksilöllisten ratkaisujen tekemisen jokaisen asiakkaan lähtökoh-
dat huomioon ottaen. Nykyinen palvelutarjonta ja ihmisten tarpeet kaipaavat palve-
luohjauksen vakiintumista osaksi palvelujärjestelmää. 
Toimiva ja tavoitteellinen palveluketju vaatii asiakkaan oman panoksen, vaikka 
palvelujärjestelmä toimisi asiakkaan tarpeita vastaavasti. Oman aktiivisuuden ja 
motivaation tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, sillä ne ovat ratkaisevia tekijöitä pyrit-
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täessä elämäntilanteen muutokseen.  Tutkimukseemme osallistuneet Valtaväylä-
hankkeen asiakkaat olivat tulleet hankkeen asiakkaaksi kaikki omasta tahdostaan, 
jolloin oma aktiivisuus ja motivaatio olivat korkealla. Mietimmekin sitä, millaisia 
tuloksia olisimme saaneet, mikäli haastateltavat olisivat asiakkaina viranomaisen 
vaatimuksesta. Oletettavasti jo haastateltavien saaminen olisi ollut ongelmallisem-
paa, eikä palveluohjaukseen olisi oltu välttämättä yhtä tyytyväisiä kuin nyt.   
Valtaväylä-hankkeen palveluohjaus asiakkaiden kokemana -tutkimus antoi meille 
tulevina sosionomeina (AMK) aitoa tietoa siitä, miten asiakkaiden tarpeisiin voi-
daan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Opimme tutkimuksemme aikana nä-
kemään asiakkaiden tarpeita ja millaisia asioita he hakevat palveluilta missäkin 
tilanteessa. Tällainen kontekstisidonnainen näkemys on yksi sosionomin (AMK) 
ydinosaamisen alueista. (Rouhiainen-Valo 2006.)  Näin ollen tulevina sosiaalialan 
ammattilaisina osaamme paremmin asettua asiakkaidemme asemaan ja vastata 
heidän tarpeisiinsa. Tutkimuksen tehtyämme osaamme myös nähdä asiakkaan 
näkökulmasta, millainen työntekijä-asiakassuhde on toimiva. Opinnäytetyössä kä-
sittelemämme asiat ovat kaikki teemoja, joita sosionomit (AMK) työssään kohtaa-
vat.  
Vaikeassa asemassa työmarkkinoilla olevilla henkilöillä on usein muitakin ongel-
mia aiheuttavia tekijöitä, kuin työttömyys. Tällöin asiakkaat toivovat kokonaisval-
taista tilanteen kartoittamista ja tukea. Palveluohjaus mahdollistaa yksilöllisen ja 
monipuolisen tuen, jolloin asiakkaan elämään pureudutaan syvällisesti ja laajasti. 
Asiakkaat toivovat palvelulta asiakaslähtöistä lähestymistapaa, jolloin palveluoh-
jaajan kanssa voidaan käydä läpi kaikkea asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvää. 
Usein kaikki asiat vaikuttavat toisiinsa jollakin tavalla, joten asiakkaalle on hyödyl-
listä käydä läpi muitakin kuin työllistymiseen liittyviä asioita.  
Opinnäytetyön tekeminen oli opettavainen kokemus. Opinnäytetyön prosessin ai-
kana oman työn ja valintojen reflektointi, eli aktiivinen tarkastelu ja arviointi, tuli 
näkyvämmäksi. Sosionomin (AMK) ydintaitoihin kuuluu reflektoinnin osaaminen 
(Borgman, Dal Maso, Hakonen, Honkakoski & Lyhty 2001, 19). Reflektointitaidot 
ovat todentuneet opinnäytetyöprosessin aikana. Reflektoimalla opinnäytetyön pro-
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sessia ja omia valintojamme pystyimme näkemään, missä asioissa onnistuimme ja 
mitkä olisi kannattanut tehdä toisin. Kriittisellä reflektoinnilla voimme perustella 
eettisesti tekemämme valinnat ja ratkaisut.  
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 LIITTEET 
LIITE 1. Sopimus opinnäytetyöstä    (1/2) 
 
Opiskelijan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti): 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Koulutusohjelma:____________________________________________________ 
Opinnäytetyön ohjaajan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti): 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Toimeksiantajan/työn tilaajan/yhteistyöorganisaation edustaja ja asema organisaa-
tiossa 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Toimeksiantajan/työn tilaajan/yhteistyöorganisaation edustajan yhteystiedot (osoi-
te, puhelin ja sähköposti): 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Opinnäytetyön (15 op) alustava nimi/aihe ________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Opinnäytetyöhön kuuluvat tehtävät:_____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Työn tekemisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen: __________________ 
_________________________________________________________________ 
Arvioitu aika opinnäytetyön tekemiseen:_____/____ 200__ - _____/_____ 200__ 
 (2/2) 
Päiväys _____/____200___ 
Allekirjoittaneet sitoutuvat siihen, että opinnäytetyön raportti on julkinen asiakirja 
 (rasti ruutuun) 
 
Opiskelijan allekirjoitus: 
_____________________________________ 
Ohjaajan allekirjoitus: 
_____________________________________ 
Toimeksiantajan/tilaajan/yhteistyötahon edustajan allekirjoitus: 
_____________________________________ 
HUOM! Sopimukseen mahdollisesti liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista eri-
tyisehdoista on sovittava erikseen kirjallisesti. 
 
 LIITE 2. Henkilötietojen luovutuslupalomake 
 
Hei! 
Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 
ja näin opiskelujemme loppuvaiheessa teemme opinnäytetyömme 
Seinäjoen seudun Valtaväylä – hankkeelle.  
Tutkimme Teidän asiakkaiden kokemuksia hankkeen työmenetelmästä 
palveluohjauksesta ja myös muusta hankkeeseen liittyvästä. Sinun 
mielipiteesi olisi mukava kuulla.  
Haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti, eikä haastateltavien tie-
dot, ei edes nimi, tule mihinkään näkyviin. 
Mikäli Sinuun saa ottaa yhteyttä haastattelun merkeissä, niin annathan 
suostumuksesi tähän lomakkeeseen. 
 
 
Minä _______________________________________________________ 
annan luvan antaa yhteystietoni opinnäytetyön tekijöille, jotta he voivat ottaa mi-
nuun yhteyttä. 
 
____________________________________________________________ 
Aika ja paikka  Allekirjoitus 
 
 
Kiitos! 
 
Syysterveisin 
 
Hanna-Mari Kallio Hanna Jouppila 
    
(Kuva)  (Kuva) 
 
 
 LIITE 3. Teemahaastattelurunko 
Valtaväylä – hankkeen palveluohjaus asiakkaiden kokemana 
Teemahaastattelurunko 
Taustatiedot (Tätä ei vielä nauhoiteta, vaan haastattelija kirjaa ylös) 
Sukupuoli, ikä 
Koulutustausta 
Siviilisääty/asumismuoto 
Kauanko työttömyys on jatkunut 
Miten pitkään olet ollut hankkeen asiakkaana 
 
1. Aloitus 
- Mitä kautta tulit hankkeen asiakkaaksi ja miksi? (oma halu/viranomaisen ohjaus) Miten vai-
kuttaa motivaatioon olla hankkeen asiakkaana? 
- Miten ensimmäinen tapaaminen palveluohjaajan kanssa sujui? 
- Tunsitko itsesi tervetulleeksi? 
- Oliko palveluohjaajan rooli selvä alusta asti? 
 
2. Valtaväylä – hankkeen palveluohjaus 
- Tiesitkö asiakkaaksi tullessasi mitä palveluohjaus tarkoittaa? Onko se selvinnyt matkan 
varrella? 
- Koetko palveluohjauksellisen työotteen olevan hyödyllinen keino? Mikä voisi olla vielä pa-
rempi? 
- Minkä koet olevan tärkeintä sinun ja palveluohjaajan välisessä suhteessa? 
- Mitkä konkreettiset tehdyt asiat ovat olleet onnistuneita ja hyödyllisiä? 
 
3. Työttömyys ja syrjäytyminen 
- Miten työttömäksi jääminen on vaikuttanut elämääsi? 
- Onko työttömyys aiheuttanut syrjäytymistä myös muilla elämänalueilla? 
- Tunnetko itsesi syrjäytyneeksi? Miten se näkyy/tuntuu elämässäsi? 
- Onko palveluohjaus auttanut työllistymisessäsi/motivaatiossasi työllistyä? Entä syrjäytymi-
sen ehkäisemisessä/ poistamisessa? 
 
4. Kuntoutus ja aktivointi 
- Elämänhallinta: itsestä huolehtiminen; onko päivärytmi muuttunut hankkeen asiakkuuden 
myötä? Onko tullut harrastuksia tai uusia ystäviä? 
- Onko kiinnostuksesi osallistua lisääntynyt? 
- Koetko työmarkkinoilla selviytymisesi parantuneen? 
- Koetko itseluottamuksesi parantuneen?  
 
5. Muutokset elämässä 
- Onko palveluohjaussuhde ollut onnistunut? 
- Pääsitkö asettamiisi tavoitteisiin? 
- Oletko tyytyväisempi elämääsi nyt kuin palveluohjauksen alkuvaiheessa?  
- Mikä on muuttunut elämässäsi hankkeen ja palveluohjaussuhteen ansiosta? 
 
Miten palveluohjauksesta saataisiin vieläkin toimivampi menetelmä? 
 LIITE 4. Suostumus haastatteluaineiston käytöstä  
 
Me opinnäytetyöntekijät, Hanna Jouppila ja Hanna-Mari Kallio, teemme tutkimuk-
sen ”Valtaväylä – hankkeen palveluohjaus asiakkaiden kokemana”.  
 
Annan suostumukseni käyttää nauhoitettua haastatteluaineistoa opinnäytetyössä. 
 
Aineisto käsitellään täysin nimettömänä, eikä nimet tai muut tiedot tule missään 
vaiheessa muiden tietoon. Haastattelun nauhoitukset tuhotaan, mutta kirjallinen 
materiaali jää Valtaväylä – hankkeen arkistoitavaksi täysin tunnistamattomana. 
Haastattelijat ovat vaitiolovelvollisia.  
 
 
Paikka/Aika ___________________________________________ 
Allekirjoitus ___________________________________________ 
 
     ___________________________          ____________________________  
Hanna Jouppila    Hanna-Mari Kallio 
 
  
 
 
 
